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LA MUJER EN LA EPIGRAFIA RELIGIOSA HISPANO ROMANA 
El papel de la mujer en las diferentes sociedades hist6ricas ha variado nota- 
blemente con el paso del tiempo. Desde su papel como creadora de la, agricul- 
'tura. ilnida su fecundidad a la fecundidad de la tierra y su rol preponderante 
en .las sociedades matriarcales, hasta su figura meramente familiar de las so- 
ciedades griega y romana (con las excepciones naturales a toda regla que nos 
impiden la generalizaci6n). la historia de la mujer ha recorrido un largo cami- 
no, aunque casi siempre ligada a1 cuidado del hogar y de sus hijos, prbxima, 
por tanto, a divinidades protectoras de la familia y 10s bienes domCsticos y, 
sobre todo, de la salud y la seguridad de su entorno. 
'No pretendemos en este trabajo realizar un estudio de la mujer en la socie- 
dad romana, tema ya tratado con anterioridad por excelentes especialistas 
(I), sin0 que, siguiendo con nuestros estudios sobre la religi6n romana en 
Hispania (2), veremos el papel que la religi6n desempeil6 en la vida de la 
mujer hispano-romana y su presencia en 10s diferentes cultos, en la medida 
.en que todo ello se refleja en la epigraffa religiosa pagana. 
(1) WICII'I' I)UI;F, J.: Sociol lift* in Rome and Italy, en C.UI ?(I (Cambridge 
1937). \VAKI)l I:OWI.ER, W.: Social lij~v at Roms in the Age of Cicero. (London 1937). 
1)ILI.. S.: Roman Socicpty from Ncro to Marcus Avrelivs (London 1904). FEIDLAEX- 
I?EK. L.: Darstell~ingc?~ aus der Sittengeschichtu Rome in der Zeit von Avgrrstvs. bis rum 
-4uspng dcr Antonine. (Lepeig. 1922). VOLTERKA, .E.: La concepcidn du matiage 
d'apr+s Ics juristes romains, (Padova 1940) y en general, la bibliografia sobrc el tema del 
Dr. DEL CASTILLO ALVAREZ, A.: Lo emancipacibn de h mujer romana en el S. I. d.c. 
(Granada 1976); La mujer romana y sus intentos de cmancipacidn dutantr el S. I. d.c. 
(Granada 1975). Apuntcs sobre lo situacidn de lo mujer en la Roma Imperial, en Latomus 
tomo S S S ~ I I l ,  fasciculo 1 (Febrero-hlarzo 1979), p. 173-187., etc...; MARQUARD, J.: 
La pie pri~~t:c des romains I (Paris. 1892). 
(2) VAZQUEZ IiOY S, A. hi.% La religidn romana en Hispania Fuentes epigrifi- 
cas, a r q ~ e o l b ~ c a s  y numismo'ticas. Tesis doctoral (Madrid, 1934. Pub. 1982). Universidad 
Complutense. A1 hacn afirmaciones gmerales nos referiremos a esta obra y a 10s datos en 
elk expuestos; Idem, La Religibn romana en Hisponia. Anlilisis estadistico, Hispania 
Antiqua VIII (1977), p. 7-45; Idem. Consideraciones generales sobre b Religibn romana 
en Hispank. Actas del Simposio sobre la Religiin Romana en Hispania. I.N. Arqueologia 
"Rodrigo Caro", C.S.I.C. Madrid, Dic. 1979, 165-76; Idem: El culto a Jripiter en Hispa- 
nth, en Cuadernos dc Filologia ClLica. XVIII, 1983-84, 167-276. Idem. El culto de h 
serpiente en h s  religiones meditewrineas, en Boletin de la ~sociaci6n de Amigos de la 
Arqueologia 14 (1981) 39-39; Aproximacibn a1 culto de Jtipiter en Hisponia, ibid. 17, 
1983,46-53. 
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DMNIDADES FEMENINAS. LXlSDIOSES ROMANOS MAS IMPORTANTES EN IIISYANIA. 
Estin ya lejos, en el imbito cronol6gico que tratamos (3), aquellos dias en 
que las diviniiades, sobre todo las femeninas, presidian todos los momentos 
de la vida familiar romana. Cuando Abeona ensefiaba a hablar a los niiios, cu- 
yo nacirniento habia estado protegido por Juno Lucina, Cuba 10s mecia y 
Vesta era la divinidad del fuego del hogar, por citar solamente unos cuantos 
ejemplos. 
De la antigua religi6n familiar poco queda en Hispania (4). La misma Ves- 
ta ha debido perder su primitno cardcter y solamente conocemos una ins- 
cripcih, dedicada por un varbn, Tongivs, BOP#$ fih'ys (5) 
De las 70 divinidades propiamente romanas, aproximadamente. cuyo culto 
tenemos atestiguado en Hispania (6), treinta y siete son femeninas (Cuadro 
n h .  I ), es decir, m b  de un 50 por 100, casi el 53 por 100, 
De ellas, y teniendo excepcionalmente en cuenta tanto las fuentes epigr5fi- 
cas como arqueol6gicas y nurnism5ticas (7) podemos decir que Itt. divinidad 
femenina para cuyo estudio poseemos mayor n ~ m e r o  de datos es Diina. sin 
lugar a dudas la diosa mais adorada en Hispania y que en el conjunto del Pas- 
tc6n hispanocomano solamente cs superada por Jtipiter (8% 
Asi pues, tenemos en Hispania dos divinidades supremas, que desttlcin so- 
bre las d e a k  por la importancia de1 numero de fuentes con que contarnos 
(3) Aunquck cronologia sea dificil de detmninar. I;r cpigrafia rctigiosa hisl~na 
ticne un augc en 10s siglos 11--111 d.C. l a  fuentes para su estudio sc siluan sol~re tculo 
alrededor de los sigh 1-1Y LC. 
(4) VAZQUEZ 1IOYS. A. %la: La R~ligidu romatra o~ Ilispauiu. 'l'esis dortoml. 
Cap. 1. D i o ~ s  m b  antiguos. Keligibn Familiar. L'n r h o  tipo de r e k i n  o supersticitin 
m h  primitiva lip& con la b ~ j c r i a  ). las practicas m&gks hallamos en 10s ylunlos 
+nos, de Ckioba (nhm 145) y Ampurias ( n k .  146-147). 
(5) Arroyo del Puerco. C.bI.CLeres. p. 148 niun. 352; FlT.\. F.: Irsscril,rit~nc.s 
romanas de Cmlitos. Arroyo del Puvrco y draya, en BXll60 (191 2). y. 438: Viva. 42. 
(6) VUQUEZ Y HOSS. A. Ma: op. cit. t. 11, y. 708. Queremos rcmltar el hccho 
dc que nucstro estudio st centra sobre las disinidarks ROblrWr\S cn Hispania. dcjando r 
un hdo los sinmetisnos indigaus, cstudiados por BLAZQUEZ, J .  Ma; R c e o n e s  
pakitwas de H-ia, I, Fuentes literarias v epigtifices. hrtadrid, 1962. cntre otras; Ies 
orientals, estudiados por ALhlAGRO BACIIS, Sl.: Manifrstarioncs iieI hutto a Zeus 
Scrapis y de Suborios en Espcnio. en CHA V111. 1956; AlSAKEZ DE UIRS\SI~;\. z\.: 
Religiones mistiricus. bladrii 1961; GARCIA BEL1JI)O; A.: Lrs rrtigions oriuntalcs duns 
I'Espoke romaine. Leidcn, 1967; Lipidas votivas a deidadcs rxxbticas. cn BhIl4 1 (1 968). 
por citar solamente k s  obras m k  clkicas. 
(7) Ya que este estudio se basa, cumo el tituko indica, en la cpigrafia. aunque a 
veces recurramos a ks fuentes en su conjunto pan una rMbn mis cexacta dcl rulto en 
Hispania de la divinidad a que nos referimos. 
(8) VAZQUEZ HOYS. A. Ala.: El culto d~ Jtipiter en Hispamias,. Cuademos dr 
Faobgarh Ckkica. XVIII, 1983, id. La D i o ~  H-Q, en Unirasidtd y *j&d. En 
m; id. Lo Diau de Segh-, Horn. a Abnagro. 111.131-138. 
para su estudio, cuya cantidad, sin duda, se corresponde proporcionalmente 
con la intensidad del culto que recibieron por toda Hispania. Estas divinida- 
des son: Jdpiter, masculino y Diana, femenina. 
Si pensamos por un momento que Jdpiter es una divinidad oficial, a la que 
,numerosas dedicaciones se hicieron, no ya por una autdntica devocion, sino 
como ofrendas oficiales, obligatorias para 10s diferentes dignatarios en las nu- 
merosas ceremonias religiosas, inauguraciones, conmemoraciones y demas ac- 
tos publicos en 10s que la religion siempre estaba presente, llegamos a la con- 
clusion de que su importancia en el panorama religiose hispano, como objeto 
de un verdadero y libre culto por parte de 10s fieles, disminuye notablemen- 
te. debiendo tal vez decirse que la verdadera y primera divinidad adorada en 
Hispania f ~ i e  Diana. 
Si Jupiter es el dios oficial, invocado por obligacion y costumbre social y 
politica, la devocion mas extendida en el sentir popular seria la de $sta divi- 
nidad femenina, cl culto de Diana, de la que el pueblo se sentiria mds cerca- 
no que del olimpico Jupiter, mas distante, aunque presente casi siempre en el 
exacto ceremonial romano. 
DIVINIDADES MAS ANTIGUAS. RELIGION FAMILIAR. 
Entre las divinidades mris antiguas del Panteon romano cuyo culto estd 
atestiguado en Hispania (9). encontramos dedicaciones femeninas solamente 
a 10s Lares. Manes, Proserp~na, Saturno y Suefio. 
Segdn Mangas (10). todas las inscripciones dedicadas a 10s Lares que con- 
servamos en Hispania son posteriores a Augusto, que reorganiz6 10s collegia, 
tras haber sido prohibidos en el 64 a.C. por inmiscuirse en asuntos politi- 
co-religioso. 
Encontrarnos mujeres en solo seis inscri,pciones (Ver Corpus de inscripcio- 
ncs kn~cninas. a1 final, nos. 1 a1 7). de las cualcs unicarnentc dos hacen solas 
y personal~nente la dedicacion: Placidina (no 3) que hace una ofrenda a 10s 
Lares Viales en Nevia de Rey, en la provincia de Lugo y Pvella (no 2). cuya 
inscripci6n tambie'n dedicada a 10s Lares Viales, se encontr6 en Santa Cruz 
de Fragoso, en Pontevedra. 
(9 )  1 .4ZQL7E% HOYS, rlna Ma; Tesis doctoral, Cap. N, cuadros sindpticos, pdgs. 
708 y 709: 1.0 rt8l{qidn r o m a w  en Hispanin, andlisis estadistico, en EIispmia Antigua \'I1 
(1977). pigs. 7 19. hunque la f6rmula DIIS SEABUSQUE no es estrafia, sino que se 
utiliza usualmente en la epigrafia civil hispano-romana asi como DIS ET DEABUS, so- 
lamente conocemos una dedicacibn, hecha por un matrimonio de la Bttica jnilm. 120). 
I)'OKS, A.: Ep(qrafia Juridica de  la Espaiia romana. hiadrid 1953, p. 194. 
(10) AIANCAS, J.: Esclatlos y libertos t2n In Espaiia romana. Salamanca 1971, 
pig. 122. nota 43. 
Estas dos inscripciones tal vez podrian datarse en el siglo I d.C. despues 
del levantamiento de la prohibici6n a la que antes aludimos y anterior a la 
6poca en que en 10s nombres femeninos aparece el conogmen a fines del S.I. 
de C. (1 1). 
A 10s Lares sin n i n a n  epiteto, protectores del hogar familiar y por la sa- 
lud, conservaci6n y seguridad de casa de su patr6n. Q. Sertorivs, hace una 
dedicacion Ivnia Donace, domkstica, junto con 10s libertos Apalo y Ante- 
ros, 10s tres posiblemente de origen griego (no 1). 
Un tip0 muy peculiar de colegios religiosos, como 10s califica Santero San- 
turino (12) vemos en el epitafio de Pecvlia (no 5) y en una dedicacion de Es- 
cvlapio Avgvsto I (no 6), encontrando pues, tanto el caricter funerario que 
dice Waltzing (13) como la finalidad cult~~al.  Epitafio es tambi~n el que co- 
nocemos de Titia, liberta y esposa del magister Larvrn l iumensis, Am biroda- 
cvs (no 4). 
Es dificil hacer una estimaci6n del culto a 10s Manes en Hispania y si la 
aparici6n en las inscripciones sepulcrales de la f6rmula D (iis) M fanibvs) S 
(acrvm), abreviada o sin abreviar, puede implicar lo que entendemos por un 
culto, o miis bien es una f6rmula habitual en la epigrafia funeraria romana re- 
petida en la Peninsula. Ateniendonos al criterio ya expresado en otros tra- 
bajos,encontramos solamente una inscription dedicada a 10s clioses Mancs 
(1 1) PEETERS, 1.': Le culte de Jupiter en Espagne d'aprts lus inscriptions. en 
RBPhH 13 (1938), p. 860. 
(12) SANTERO SATUKNIKO, J. hla: Asociaciones profesionales cn la Hispania 
romana. Sevilla 1979, p. 45, ss.; otras asociaciones funerarias: Corpus de inscripciones 
ferneninas, dcl presentc articulo, numeros 140-1 41. 
(13) WALTZING, J.P.: Etudr historiquc sur lcs corporations profcssionelles chc: 
les romains, depuis les origines jusqu'a la chute de ['Empire d'occidrnt. 4 vols. 1.ovaina 
1896-1889, I p.45 n.2, p. 100 n. 1 y p. 264. Cit. por SANTEKO SANTUKIXO, J .  hf", 
op. cit. p. 45 n. 153; D'ORS, A.: Epigrafia juridica, p. 384. 
de Ponzponia Tvsca, de C6rdoba (14). A 10s dioses subterraneos o del infier- 
no 10s encontrarnos en ocho inscripciones de las que siete son epitafios (en la 
'octava (no 16). Tras la f6rmula de dedicaci6n a 10s Manes Inferi solarnente se 
lee un nornbre fernenino, en norninativo: Focimila, seguido de un adjetivo: 
ji;mit~u. Los epitafios son en su mayor parte de varones, per0 puestos por 
sus rnadres o esposas, lo que nos indica que tal vez estas divinidades fueron 
especialrnente adoradas por las mujeres, invocando su especial protecci6n pa- 
(14) \'h%QL'IZ IlOYS. ;\. .\la: La Rrl(qidtt romana en Hispania. IAna'lisis esta- 
rl~:ctic.o., en IIispania Antigua \'I1 (1977), p. 13. :\ la ya citada inscripcion de Cbrdoba 
(CII, 11 2301; Vives 6104), debemos afiadir la dedicada por Antonivs Sevms,  de Talavera 
de la Reina (CII I1 900 y pp. 828; Vives 540) en cuyos caracteres extcrnos tampoco 
vemos un epitafio, sin0 mis bien una inscripcibn votiva. Ante la duda que nos plantean, 
no incluimos aqui las inscripciones encabezadas por la fbrmula desarrollada DII MANI- 
BUS. ya que pensamos que al igual que suceda con la fbrmula sin desarrollar D.M.S. 
parece no tener un claro valor cultual, al menos en esta Cpoca avanzada del Imperio a la 
que pertenecen la mayoria de las inscripciones, pues debib pasar a tener un valor mera- 
mente simbblico, como la cruz o el R.I.P. de 10s epitafios cristianos. Aunque se puede 
objetar que en el caso cristiano, la cruz nos permite adscribir a 10s difuntos a esta religibn, 
por ello no es menos cierto que la cruz que mcabeza esos epitafios no significa un 
"Culto" determinado al simbolo cristiano, sino una costumbre piadosa o, todo lo m&, 
como ya dijimos, la profesion de la fe cristiana. Estas inscripciones a las que antes 
aludiamos y que se encabezan por la fbrmula desarrallada son: CII. I1 1989; Vives 333 1 ; 
Adra. CIL I1 1099'; Vives 37 78: Alcali del Rio. CIL I1 227 1 *; Vives 3645: Cbrdoba. 
HAE nbm. 847; FRAGOSO DE LIMA, J.: Aspectos de Romanipacao no territorio portu- 
gues da Betica, en 0. Arq. Port. I (1951), p. 172 ss.; Vives 3322: Mkrtola. CIL I1 900; 
Vives 3696: Talavera de la Reina. CILII 5331 y p. 1048; Vives 4519: Talavera de la 
Reina. ClL 11 4383; Vives 4086: Denia. CIL I1 3912*; Vivcs 3645; Sagunto. CIL I1 4066; 
Vives 4394: Tortosa. CIL I1 4361; Vives 4921: Tamagona. CIL 11 4321; Vives 5470: 
Tarragona. CIL I1 2534; IR Galicia IV, Orcnsc nhm. 132; Vives 4630: Ormse, Vives 
6850: Molleda. CIL 11 2465*; Vives 6283; Arquivo de Beja 2 (1945): Beja, CIL I1 323; 
Vives 4349; Lisboa. CIL I1 5222 y 5100; Vives 6147: Lisboa. CIL I1 969; Vives 3332: 
Portugal. 
ra sus seres queridos en el mls all6 (1 S). ,  
A1 lado de estas divinidades de 10s difuntos habrfa que situar a Proserpina, 
diosa romana equivalente a la PersCfone griega, reina de 10s muertos, per0 
tambien de la vida, de la resurrecci6n y las nuevas cosechas,al lado de su 
madre, Ceres. De las seis inscripciones que hallamos en Espafia dedicadas a 
ella, solamente en dos aparecen mujeres. En una de Fonte Branca que nos 
presenta el nombre de la divinidad, a la que llama dea, en dativo, vemos 
solamente dos letras que parecen una H y dos lineas verticales, tal vez ulla E 
arcaica y el nombre de la donante, Rvstnvla, sin que exista formula de 
dedicaci6n u otros motivos que nos peqnitan tener una idea clara de las 
causas que motivaron la ofrenda (no 20). La otra inscripciori esti dedicada 
en Villaviqosa (Lusitania), por un var6n llamado C Vettivs Silvinvs a Proser- 
pina Servatrix, salvadora o conservadora, y por si este epiteto no fuese 
suficiente para mostrarnos el caracter protector de Proserpina aflade que se 
cumpli6 el voto hecho por el restablecimiento de su esposa Evnoide 
Plavtilla (no 21), con lo que la condition de Proserpina como divinidad 
(15) 1. Epitafio de Nigellio, de 17 aiios, dedicado por su madre .%I.lunna. CII, 11 258. 
Lisboa. F6rmula D.I.M. 2. Epitafio de Mineus Sato, de 30 aAos, dedicado por su esposa. que 
no indica su nombre. CIL I1 2686. Leon. Formula D.1.M. 3. Epitafio de Plaririio Placido de 
57 aiios, veterano de la VII Legibn, dedicado por su esposa Papia Maximbia. CII. 2640. 
Astorga F6rmula D.I.M. 4. Epitafio de Sempronianna? de 61 aiios. No se lee quien lo 
puso. CIL 11 2722. Palencia. F6rmula D.1.M. 5. Epitafio de Claudio Asclepiotloto. de 40 
aiios, dedicado por su mujer Fabricia Dionysia. CIL I1 5850. Velilla de Ebro. F6rmula 
I.D.M.? 6. Epitafio de Successianus, de 9 f ios ,  9 meses y 5 dias. Dedicado por su madre. 
FITA F.: Lipidas romanas iniditus, en BAI-I 30 (1897) p. 187. Villafranca de 10s Barros. 
F6rmula D.I.M.? (Tal vez junto con el siguiente epitafio sea la formula D(ii) I(nferi) 
M(anibus) S(acrum) derivada de la griega tradicional). 7. Epitafio de Allia, dedicado por 
su hijo d c c i w  Verinus. CIL I1 2464. Almeida, cerca de Braga. Formula D.1.AI.S. 8. 
Solarnmte figura un nombre, en nominativo: Focimila, seguido de un adjetivo: fpmina, 
por la que no sabemos si es un epitafio o una ofrenda. CIL I1 5312. Vitigudino. F6rmula 
D.M.I. 
A vcces encontramos en una misma inscripcibn a 10s Manes y a 10s Fatos o Fato 
(Fatom, Fata) (unas veces en singular y otras en plural), asi en la inscripci6n nhm. 18, 
epitafio de Servila Prepusa a su hija Lesbia, de Guisona ( L h d a ) ,  en la que se dude al 
perverso officio de Fatvm. En la nhm. 102, epitafio de L. Petronio Primo se le nombra en 
singular: fato nefando. En la nlim. 100, fato iniquo y flebile fatvm en la nbm. 99, 
rnientras que en la nhrn. 97 se le llama domino. 
En dos ocasiones, nlims. 98 y 101 se hace referencia a1 dominio que del destino 
sc atribuye a esta divinidad o divinidades: fate concessenmt vivere, fate rapvervnt. En 
todas las ocasiones, esta sua te  es adversa, produce tristeza y sin excepcibn 10s hallamos 
en epitafios. Solamente una inscripci6n patenece a la NE de la 'rarraconense. Las demas 
son de la Bttica (nlimeros 97 a 100). y de Lusitania (nlinieros 101 y 1Q2). 
. . protectors de la salud aparece claramente reflejada en la inscripci6n (16). En cuanto a Saturno, dios romano del tiempo, solamente hallamos en 
Hispania una inscripci6n, dedicada en Lisboa, que es el epitafio de Vistonio 
IQvito, de veintid6s aiios. Su hermana Ivnia Tvsca la pone para 61 y para su 
madre, Felicia Tvsca (no 23). 
Y finalmente en cuanto a estas divinidades mis antiguas se refiere, citar el 
ara de piedra caliza dedicada en C6rdoba a las Puertas Gemelas del SueAo, 
. ... 
que Fita fecha por sus elementos externos en tiempos de Hadriano. La dedi- 
. can A. Ivnivs Platon y su hija Ivnia LjJcias en obsequio final a 10s tres Servilios, 
cuyos Manes se les aparecerian en suefios (no 22) (1 7). 
De las divinidades comprendidas en este primer apartado tenemos, pues, 
escasas noticias. Su culto en la Peninsula estuvo limitado a lugares muy con- 
cretos que, por coincidir a menudo con el Brea lusitana, nos induce a pensar 
cn la posiblc 1dcntificaci6n con divinidades indigenas de parecidas caracte- 
risticas, que a1 irse romanizando han perdido sus nombres en favor de una 
onomlistica latina. A ello tal vez se deba esta cualidad apotropaica sefialada 
en Proserpina o la presencia de Saturno en un epitafio, como ya sefialBbamos 
y que son extrafios a la mitologia clasica latina. 
LA TRIADA CAPITOLINA 
Dios supremo del Panteon romano, Jcpiter es, por el ncmero de fuentes 
halladas, la primera divinidad del Pante6n hispano-romano. Aunque discuta- 
mos su significado puramente religioso, su presencia e importancia es induda- 
ble en 10s terrenos politico y religioso, a menudo inseparables. 
En las inscripciones dedicadas a Jlipiter, solamente algo mBs de un 10 por 
cien aproximadamente estdn hechas por mujeres (1 8). 
(16) Conocemos tambien otra inscripcihn de Castilblanco (ClL 11 1044; Vives 
410). en la que se hace una ofrenda a Proserpina PRO SANZTATE, aunque se nos escapa 
el sentido que &I ella puede tener COI\'DEhiiVAT, tal vez una mala tectura o interpretation 
del texto original. donde deberiamos leer CONDOMNrlT (por COXDONAT; vcrbo m h  
apropiado para una ofrenda). 
(17) Yirgilio, Eneida V1, 893-96: Sunt gemhue Somni portae, quanrm altera fertur cornea, quo orrk facilk datur exitus umbrk; altera candenti perfecta tzitens e&- 
phanto, scd fake act coelum mit tunt insomnia Manes. Tambikn en la Eneida se nombra a1 
suetio como dios, cuando causa la muerte de PaIinuro. 
(18) VAZQUEZ Y HOYS, A. Ma: El culto a Jtipiter en Hispania Cuademos de 
Filologia Ckkica, XVIII, 1983-84, 167-276. Cuadro n6m. 2 y cap. Ill: Los dedicantes, su 
condici6n social. VAZQUEZ HOYS, S. Ma: Consideraciones sobre cultos locales en la 
Hispanin romanu. Simposio sobre cultos locales m el Imperio Rommo. Oviedo. Abril 
1981.41-50, 
Constituyen este porcentaje veinticuatro inscripciones que podemos dife- 
renciar en tres grupos: Aquellas en las que la dedicante es una mujer sola, 
.que representa el mis numeroso (19) ya que reune diecisiete inscripciones; 
un segundo grupo en el que las mujeres dedican junto con otras personas, 
(20) farniliares casi siempre, aunque tambiCn vemos el caso de dedicacioncs 
hechas por amos y libertos y por libertos solos que ostentan un mismo no- 
men.! Finalmente, aquellas en las que 10s nombres femeninos nos han llegado 
indirectamente y que son las menos numerosas (2 1 ). 
En las dedicaciones. colectivas de las que forman parte una o varias muje- 
res,hallamos la constante de que el var6n antecede siempre a la mujer, el ma- 
rid0 a la esposa, 10s hermanos a las hermanas, el padre a 10s h'ijos, figurando 
en primer lugar 10s varones sobre las hembras. 
Por lo que respecta a Juno, cuyo culto tuvo en Roma gran importancia, 
es en Hispania una divinidad menor, adorada por las mujeres casi en un 50 
por 100 de las inscripciones que conocemos de su culto en la Peninsula. 
Merece destacar, a1 referirnos a sus inscripciones dedicadas por mujeres, 
que de ellas, el 42,8 por 100 se ha encontrado cn la zona dc Lusitania (nos 
47, 48 y 49), mientras que el resto se reparte entre la Tarraconense y BCtica 
a partes iguales. Encontramos una vez mas una oposici6n entre romanizncion 
y persistencia de cultos romanos que solamente podriamos explicar, bien por 
la tardia cristianizaci6n en Lusitania o por la mayor religiosidad de esta parte 
de la Peninsula, bien por el ya apuntado sincretismo que tal vez haya que 
considerar como muy importante, dadas las especiales caracteristicas que las 
divinidades romanas toman en Hispania y que ya hemos seiiaIado, entre 
otras, en nuestros estudios sobre Jlipiter y Diana (cf. nota 8). 
Desde el punto de vista humano, son estas inscripciones de Lusitania las 
que nos parecen mis interesantes, ya que tanto la inscripci6n de Le6n (no 
50) como las de Ibiza (no 5 1) y S. Lucar la Mayor (no 53). parecen inscrip- 
ciones protocolarias, oficiales y de Cpoca tardia. Las lusitanas, en cambio, 
aunque son mis simples, estin dedicadas, en dos ocasiones, por mujeres so- 
las. Cabvra (no 48) y Emilia Flavina (.no 49) y por un matrimonio, L i c i ~ ~ i l : ~  
(19) Diez y siete inscripciones: Ktimeros: 24.27,  28, 29. 32. 33, 34. 35. 38, 39.41 
bis, 41 ,42 ,43 .44 ,45  y 46. 
(20) No 25: Antonia Procula dedica junto con su hennano. No 26: Dos herma- 
nas, Herennia Rustica y Herennia Laudata, de origen griego por el cognomen de su padre, 
hacen junto con 61 una ofrenda a Jlpiter. No 36: Martia Severa y su liberta Vollerina, que 
ofrecen una dedicaci6n junto con Setiens, marido de la primera. No 37: Coclia Festa: 
dedica a Jiipiter juhto con dos libertos del rnismo nomen. No 40: Epitafio cle un joven L. 
A t i l k  Maximus Severionus puesto por sus padres, L.Atilius Atilianus y Artullia Severa. 
(21) No 30: Flaus, hijo de esclava por su filiaci6n materna: Coroleac f(i1ius). No 
31: Encrate, esposa de Flavius Aventinus. 
Serenlmlvs y varinia Flaccina la restante (no 47). Es tambiCn en esta liltima 
donde encontramos el cardcter protector de la salud que adquiere la diosa Ju- 
no en esta region y del que, desgraciadamente, carecemos de mis  pruebas, 
pero que incide en lo que podiamos considerar como un reiterado "caricter 
salutifero" atribuido a las divinidades femeninas en Lusitania, que ya sefiala- 
mos a1 hablar de Proserpina y que vuelve a repetirse en el caso de Minerva, a la 
que con el calificativo de Dea Midica dedica una inscripci6n Procla, hija de 
R l ~ f i )  (no 56). 
El caracter de las ofrendas que conocemos en las que figuran mujeres, en 
el caso de esta diosa, varia mucho de unas regiones a otras. Asi, mientras en 
la BCtica vemos dedicado a Minerva el epitafio de Carisia Qvintilla (no 57), 
en la Tarraconense se le ofrece una inscripcion votiva sin que sepamos 10s 
lnotivos de tal dedicacion, aunque tal vez pueda atribuirsele tambien un ca- 
rdc.ter apotropaico , ya que Cornelia Flora cumple el voto hecho pro Philippo 
(no 54). Sin embargo, las mujeres en el culto de Minerva representan s610 
aproxin~adamente un 23 por 100 del total de personas que hallamos en las 
inscripciones. aunque si consideramos unicarnente las ofrendas hechas por 
mujeres solas, el porcentaje se reduce a la mitad, quedando aproximadamen- 
te en un 1 1.5 por 100, ya que el porcentaje anterior lo hallamos consideran- 
do su presencia en las inscripciones, acompafiando a 10s oferentes. 
DIVINIDADES PREFERENTEMENTE MASCULINAS: GUERRA, EJERC1- 
TO, COMERCIO. 
Entre las ofrendas a divinidades preferentemente masculinas, como las de 
la guerra, el ejdrcito y el comercio, cuyo caracter no se corresponde con el de 
las preferidas por las mujeres, mAs centradas en cultos de imbito familiar y 
domCstico, encontramos tambidn a veces la presencia de mujeres, no sblo 
como acompafiantes o codedicantes junto con sus familiares masculines, sino 
como unicas y exclusivas responsables.de la dedicacibn. 
Tal es el caso de Avita, cuya dedicatoria a HCrcules se ha encontrado en S. 
Vicente de Aldntara en Lusitania (no 64) o el de Valeria Severa de San Es- 
teban. cerca de Burgo de Osma, en. la Tarraconense (no 65). que tambiCn de- 
di,ca a HCrcules. asi como Modia Rvstic~~la, madre de un sacerdote de este 
dios (no 63). 
Las mujeres, en la epigrafia total de esta divinidad solamente representan, 
aproximadamen te, un 13,6 por 100. 
En cuanto a Marte el porcentaje es mayor, ya que encontrarnos una 
inscripci6n votiva hecha por una mujer, Vettilla, hallada en Mkrida (no 58), a 
la que MClida supone esposa de un agricultor, que dedica a Marte como pro- 
tector de las cosechas, no como dios guerrero. Cuatro ofrendas a Marte he- 
chas por mujeres son honorificas, dedicadas en honor de familiares por la 
consecuci6n de determinados cargos (nos. 59.60.61 y 62). entre 10s que en- 
contramos repetido por dos veces (nos. 61 y 62) el de SaIiorvm Magister. Es- 
tos sacerdotes de Marte se encuentran en Hispania, en la epigrafia de Marte, 
solamente en Sagunto, sin que hasta el momento conozcamos la razbn, que 
bien pudo ser una prerrogativa especial del culto de este dios en la ciudad le- 
vantina, ya que solamente les conocemos, ademis de en Sagunto, en Roma y 
otros lugares de Italia (22). Finalmente, citar la ofrenda por parte de Ivnia 
Rvstica, sacerdotisa municipal del municipio cartimitano, de una estatua de 
Mafie en el for0 de esta ciudad, en tiempos de Vespasiano (no 79). 
Tampoco las actividaldes de las mujeres en Hispania debiiron ser de tipo 
comercial, e incluso en unos tiempos en que 10s viajes debian ser largos y 
peligrosos, sus traslados han debido ser escasos y obligados, tal W, por 10s 
traslados de sus maridos o padres a otros lugares que llevasen consigo un 
cambio de residencia, ya que no las encontramos en la epigrafia de Mercurio, 
dios del comercio, de 10s caminos y 10s viajes. Solamente conocemos una 
inscripci6n en la que por lo ma1 conservada que est6, la lectura es dudosa. Se 
trata de un ara de Balrneque (no 115) tal vez relacionada con la via de 
Myrtilis, cuyo dedicante ... MIAIPEX. .. pensamos que puede ser una mujer. 
Victoria, que ademis de una abstraccibn divinizada (2 1) es una divinidad 
de cardcter marcial, cuen ta entre sus dedican tes con una mujer. Sin? vu, Tongi 
fllia (no 11 l) ,  que hace una ofrenda en Sebugal (Lusitania). Es adorada 
preferentemente por hombres, en Lusitania, y su culto es desconocido, a1 
menos en lo que a epigrafia se refiere, en la Tarraconense (23). 
Asi put%, vemos que entre estas divinidades consideradas tipicamente rnas- 
culinas, aqudl entre cuyo culto las mujeres alcanzan un mayor porcentaje se- 
ria Marte, con un 17,64 por 100 de oferentes femeninas. Le sigue HCrcules 
con un 13,6 por 100 como ya dijimos y Victoria con un 11, l l  por 100 
aproximadamente, siendo el dltimo Mercurio, cuyo porcentaje de ofcrentes 
femeninas, que como tambidn antes diiimos, es dudoso, seria solamente de 
un 4 3 5  por 100 con respecto a 10s varones. 
(22) "Pmticu&rismo hispano de u? institucicin romana: Los Salios de Sagunto 
enDionivm I, 1982,51-61. 
(22i) Cf. VAZQUEZ HOYS, A. Ma: Tesis doctoral cit. cap. 1X: Abstraciones 
divinizadas. 
(23) Aunque la hallemos representada en dos lucernas, tal veL por casualidad ya 
que proceden del pecio romano de Porto Cristo. En el Museo Arqueol6gico de Tarragona. 
VAZQUEZ Y HOYS, A. Ma, op. cit. 11, p. 597 nlimeros 1 7  y 18, mientras que su 
presencia es muy importante en las lucanas de Lusitania y en toda la nimismkica penin- 
sular, que no es sino el reflejo del circulante normal romano. Vizquezy Hoys, A. Ma, op. 
cit. 11, p. 603. Fuentes numismiiticas. 
DIVINIDADES SALUTIFERAS Y FAVORABLES. 
DIVINIDADES DE LOS BOSQUES Y CAMPOS 
Otro tip0 de divinidades favorables serian las de las aguas, que tarnbiCn 
reciben un amplio numero de ofrendas femeninas, pidiendo, lbgicamente, la 
salud (aunque este hecho lo suponemos muy a menudo), para sus familiares, 
aunque en ocasiones. con10 en la dedicacion de Villaviqiosa (no 68). Albia 
Pacirza si  haga constar que la ofrece por la salud de Albvs 1-ffvstvs. 
De estas divinidades acditicas, el mayor numero de dedicacjones se hace a 
las Ninfas. a las que cncontramos en su mayor parte en la mitad oriental de la 
Peninsula. Aunque la mayor densidad del culto a las Ninfas la hallamos en la 
provincia Tarraconense (24), seria en la region oriental, mas o menos a partir 
de Leon. cn un amplio territorio que comprenderia toda la parte oriental de 
la Tanaconense y toda Lusitania, donde se desai~oll6 preferentemente su 
culto. 
Es precisamente en Lusitania en la provincia donde el culto a las Ninfas es 
casi exclusivamente femenino, mientras que el conjunto de la media nacional 
sr reduce a ser un 19.56 por I00 con respecto a 10s varones. 
Adoran ademb las mujeres a otras divinidades de las aguas. a Fons y Fon- 
tuna, a las Aguas propiarnente dichas, tamb~en a Fontana sola y siempre en la 
partc oriental tic la Pcnirisilla. sobre todo cn Lusitania (nos. 66. 67, 68). 
Igual sucede con las dedicaciones a la diosa de la Salud, a la que encontramos 
en ofrendas femeninas en un 26.3 por 100 porcentaje sobre todas las inscrip- 
clones que conocemos. Estos hallazgos se extienden exclusivamente por la 
zona de Lusitania. 
Prtrece ser quc la clase social de estas mujeres era mas bien baja, compuesta 
de esclavas y libertas que tal vez no podriin disponer de 10s servicios de un 
medico y buscaban en las divinidades y las aguas termales la curaci6n de sus 
dolencias. 
Esta explicacion concuerda con lo que ya dijimos en otras ocasiones sobre 
la mayor religiosidad de las clases bajas de la sociedad hispano-romana, con- 
trastando con el excepticismo de las clases altas, tal vez mas cercanas a 10s 
sistemas filosoficos de moda y alejadas, por tanto de las divinidades presentes 
en la naturaleza (25). 
Salvs deb10 ser tambidn en Lusitania una divinidad pre-romana de la salud, 
ligada a 10s cultos de las aguas y la fecundidad, adorada por las mujeres lusi- 
(24) Idem, Sitzfas, y. 11, p. 378-381, fuentes p: 392-403, cuadros sinopticos p. 
410-415. 
(25) Idem, p. 7 17: Conclusiones. Cf. id. Cultos y ritos de fecundidad: Lus ngws 
en la Hispank romana. Universidad y Sociedad 1, 1981, 3-27. 
(26) VAZQUEZ HOYS, AM Ma! A los dioses quc son dxitos. Mainake 11, en 
prensa. 
tanas, .que no dirigian a Esculapio sus ofrendas,. colno si un hombre no pu- 
diese sanarlas, ya que no hallamos ninguna dedicaci6n femenina a este dios. 
Tal vez otra prueba de sincretismo hallemos en el caso de la dedicacion a los 
dioses del 6xito o Dii Succesvs, 6nico caso de dedicacion a estas divinidades 
que conocemos en el mundo romano. Tambidn pertenece esta inscripci6n a 
la zona de Lusitania, concretamente a Santarem. Su dedicante, Rvbria Sabi- 
na, parece romana por la onomastica. (no 109). (26). 
Las ofrendas femeninas son hechas casi siempre para agradecer dones reci- 
bidos. En Asta (BBtica), encontramos la dedicacion de Aponja Montana. sa- 
cerdotisa de 10s dioses Augustos de la Colonia que ofrece unos juegos circen- 
ses, bajo la advocaci6n de Bonvs Eventvs (no 96). A la diosa Fortuna, en 
carnbio conocemos tres dedicaciones femeninas, dos de las cunles nos ofre- 
cen casi 10s 6nicos cargos oficiales que conocemos entre 10s familiares de las 
dedicantes femeninas en Hispania. Nos referimos a Pvblios Maximvs, Procu- 
rador Imperial a fines del s. II-ppio. 111 d.C. en Galicia, que hace una ofrenda 
a Fortuna Redvs, a fa que se solian hacer exvotos tras un largo viaje, con su 
esposa e hijo,de 10s que no conocemos su nombre (no 105). 
Tampoco conocemos el nombre de la hija de G. Ofacilivs dctavivs Satvr- 
ninvs, tambi6n Procurador Imperial, en Astorga, que hace asimismo una de- 
dicacibn a la Fortuna Redvx, tal vez por 10s mismos motivos, a la que afiade 
el epiteto de Sbncta (no 104). Nombra en carnbio a su mujer,Qvintiola, es- 
clava o a1 menos con nombre servil, T. Qvintios Abaros, pone una ofren- 
da en Tarragona a1 Genio de la Colonia (no 106). La dnica inscripci6n dedi- 
dada a Fortuna, sin m6s epitetos, por una mujer, se la debemos a Sabina, que 
hace una dedicacion en Lusitania (no 103), cumpliendo un voto. 
A Tutera la encontramos en dos ocasiones en la epigrafia femenina. De 
Aranz del Saz, cerca de Lugo, tenemos una dedicacion de L. Antronivs Avi- 
tvs, que ademis de hacer figurar en la inscripcibn a sus hijos, sin nombrarlos. 
hace poner el nombre de su liberta, Zosima, tal vez griega (no 11 1). 
Conocemos a otra liberta que dedica a Tutela, en esta ocasion ella sola. Es 
FZuccilla, que ofrece una dedicacion cumpliendo un voto (no 110) en Alcali 
de Henares. 
Se da la curiosa circunstancia de que las dos inscripciones femeninas que 
conocemos dedicadas a la diosa Piedad son legados testamentarios. La de 
Bobadella (Lusitania) (no 107) est6 consagrada del patrimonio de Ivlia Mo- 
d e s t ~ ,  en honor de su familia y de la de su marido, Aponivs Scaevvs Fhcvs, 
sacerdote municipal de Lusitania, s e g h  Etienne. 
La de Asta (Betica), esti dedicada por Cecilia Trophime en su testamento, 
cumpliendo el mandato sus herederos D. Caecilivs Hospitalis, Caecilia Mater- 
na y Cuecilia Philete (no 108). 
Como ya dijirnos a1 principio, Diana es la divinidad de la quemayor 
ntimero de fuentes conservamos en Hispania, despugs de Jbpiter. 
En lo que se refiere a la epigrafia de sus dedicantes femeninas, hallamos 
solarnente ocho inscripciones dedicadas a esta diosa por mujeres, que repre- 
sentan unicarnente un 2 1,62 por 100 frente a un 45,95 por 100 de varones 
(nos. 82 a 88 bis) (26). 
Vemos en ellas que, contrgiamente a lo dicho hasta ahora que constituye 
casi una coristante, mientras la mayor parte de las inscripciones dedicadas 
por mujeres las hallibamos en una zona, mis o menos con f o g a  de media 
luna con 10s cuernos hacia Oriente (cf. mapas), el Area del culto femenino de 
Diana y Venus (muy semejantes) tambiCn nos dan una zona con forma de 
media luna, pero invertida con respecto a las demis divinidades. En esta 
ocasi6n 10s cuernos de la luna miran hacia Occidente, es decir, mientras que 
todas las divinidades femeninas son mis adoradas en la zona oriental de 
Hispania, Venus y Diana lo son en la parte occidental. 
En ambos casos, el numero de inscripciones femeninas es muv similar (sie- 
tc en el caso tlc Venus, 110s. 89 a 95) y asimismo. a atnbas las encontramos en 
rpitafios. lo quc no sorprcnde en el caso dr  la triforme Diana (nos. 84 y 88 
bis) (27).  ycro s i  cn el caso dc Venus (nos. 91.92 y 93). diosa de la belleza, 
del amor, de la vida. con todos 10s caracteres que se quiera menos 10s de una 
diosa de 10s infiernos y la muerte. (273. 
Pero no se acaban aqui las sorpresas en lo que a1 culto de Venus en Hispa- 
nia se refiere, ya que dos inscripciones (que representan proporcionalmente 
un elevado 28.57 por 100) dedicadas por mujeres se hicieron "cx visv" e 
"ivssv" (nos. 94 y 95). 
Los epitsfios se encontraron en C6rdoba. Almenara (cerca de Sagunto) y 
Tarragona, zonas completamente romanizadas. Las relacionadas con 10s sue- 
iios son de Chaves y Fregenal de la Sierra. iQud punto de contact0 pueden 
tener estas dos caracteristicas del culto a Venus en Hispania, tan extrafias a 
la Venus latina? iFue aqui Venus una divinidad de 10s muertos, a la que se 
consultaba en oraculos? iO  lo fue solamente en 10s cultos femeninos? iEs 
Diana una divinidad romana o su culto es solamente una ittterpretatio de una 
antigua divinidad indigena? Asi parece atestiguarlo el hecho de que conoce- 
mos dos lugares de culto excepcionales: Un bosque sagrado, en las afueras de 
Palencia y el famoso delubro de Diana, magnificamente estudiado por el pro- 
(26) La nlimero 82 es un ejemplo de inscripciones con el simbolo de la media 
luna, de 10s que hay bastantes en la epigrafia hispkica, aunque tal vez no tantos se 
refieran a un culto a Diana. 
(27) Virgilio la sitha entre 10s dioses infernales: Eneida IV. 87. 
(27i) Cf. Venus Libitina, diosa cncargada de velar por las obligacioncs con 10s 
muertos: GRIMAL, P. Diccionario de Mitologiagricga y romana, 19822, 319. 
fesor Almagro (27 y que no encontramos en otras divinidades hispano-ro- 
manas. 
El culto de Apolo no representa tantos problemas en Hispania. Sus dedi- 
cantes femeninas representan un 25 por 100 frente al numero de dedicantes 
varones, tres veces mis numerosos. Su culto se haya localizado, sobre todo, 
en Valencia de AlcPntara, Beringel y Aroche (nfims. 1 13, 1 14 y 87) (28). 
En cambio, Liber Pater es una divinidad que plantea dificultades por sus 
especiales caracteristjcas. Considerando en su conjunto 10s datos que sobre 
su culto poseemos, es decir, tanto las fuentes epigrPficas corn-o arqueol6gicas 
y numism4ticas, Liber es la tercera divinidad adorada en Hispania, tras Jupi- 
ter y Diana (29), per0 si nos atenemos a1 criterio de que el verdadero culto es 
el atestiguado por la epigrafia, ya que, a nuestro parecer, el valor de las 
representaciones en mosaicos y utensilios de uso domCstico es meramente 
iconogr~fico, llegamos a la conclusi6n de que el culto a Liber Pater fue casi 
inexi'stente en Hispania, sobre todo en la BCtica, de donde no conocemos 
ninguna inscripcibn (30) perdiendo naturalmente ese tercer puesto y quedan- 
(171) ALMAGRO BASCH, M.: El delubro de  Diapa, en RABM 79.  1976. 
187-214. 
VAZQUEZ HOYS, J. hia: 1.a Keligibn romana en Hispania. 'I'esis doctoral me- 
canografiida. hiadrid, 1974, t. 11. p. 637 La Hel{qidn romana en fiGpania, en ilispania 
Antiqua IV, (1979). en prensa; VAZQUEZ HOYS, A.: La Diana de Segdbriga cit. 
(28) Puede relacionarse con la devocion a algun dios determinado la inscripcion 
n6mero 144, que nos habla del liberto Ampliotus, que estuvo a1 frente de una fibrica de 
estatuas y annas. IIijbner supone que se trata de signa deorum h.c. imaginc.~ factas cSx auro 
argentove, aunque tambien pudo tratarse de un simple funcionario, sin que la profesiOn 
tuviese n i n d n  valor religiose en P1. 
(29) Ver a1 final de la nota 30, Ias listas de divinidades, seglinl VAZQUKZ 'I' 
HOYS, Ana Ma. Tesis doctoral cit. p. 709-712. 
(30) Pero en cambio, es el de  la BCtica donde hallamos gran nimero de fuentes 
arqueolbgicas, sobre todo en Sevilla y C6rdoba. Idem. p. 491-492, 495-496. 499-501, 
503-505. Lo mismo sucede con Victoria. cuyo nhmero total de fiientes la situa en cuarto 
lugar de las adoradas en Hispania, tras Liber Pater, pero que en fuentes epigraficas no es 
importante. 
Es tal la variacion de la importancia de las divinidades en Iiispania, segun que 
consideremos las fuentes totales o solamente la epigrafia, que resulta interesante rompa 
r* Ias siguientes listas: (VAZQUEZ Y 1IOUS. A >la: op. tit. p. 709-71 1,  cf. asimismo 
consideraciones sobre cultos locales, cuadros 4 y 5. 
A) Se&n el nhmero total de fuentes: 1 Jhpiter; 2. Diana, 3. 1,iber Pater; 4. 
Victoria; 5. Hkrcules; 6. Mercurio; 7. Venus, 8. hlarte ; 9. hlinerva; 10. Sinfas; 11. Lares; 
12. Cupido; 13. Genio: 14. Juno; 15. Fortunay Salus; 16. Apolo; 17. Manes; 18. I.;sculapio 
y Tutela; 19. Sol y Luna; 20. Septuno; 21. Ceres; 22. E'auno y Proserpina: 23. Castor, 
Pollux, Fons, hlusas y Tellus. Las restantes divinidades tienen menos de  9 fuentes. 
B) Se&n Ias fuentes epigrsicas. 1. Jhpiter; 2. Marte; 3. Diana; 4. Sinfas; 5. 
Lares; 6. Genio; 7. Hkrcules; 8. hlercurio; 9. Salus, hlanes, k'ortuna; 10. Juno; 11. hliner- 
va; 12. Tutela; 13. Venus; 14. Apolo; 15. Liber Pater; 16. Victoria. Fons, k:sculapio, 
Silvano, Sol, Luna; 10s d e m b  dioses tienen menos de  9 fuentes e p e f i c ~ .  
do relegado a ser una de las divinidades menos importantes de Hispania. 
El por quC de esta penuria de fuentes podria encontrarse, por un lado, en 
la prohibici6na de las bacanales por el senado-consulto de 186 a.C. hasta que 
Augusto las restableci6 (3 l), aunque tambiCn es posible que en Cpoca algo 
posterior, Liber Parter haya perdido importancia ante el culto mistdrico de 
Baco-Sabacios, del que no encontranlos en Hispania fuentes epigriificas, aun- 
que conocemos su existencia y en este tip0 de cultos las inscripciones no 
tengan raz6n de ser. 
La proporcion de mujeres entre 10s dedicantes de Liber es alin menor que 
en el caso de Apolo, ya que solamente representa un 18.18 por 100 con res- 
pecto a 10s varones. 
CARGOS RELlGIOSOS 
Encontramos algunas mujeres en inscripciones honorificas dedicadas a per- 
sonalidades de la vida municipal y provincial y que ostentan entre 10s cargos 
(31) HKLzl1I., .\.: I,ibc.r Pater, origine et expansion du cuke dionysiaque a Rome 
et dans le monde romain. Paris 1953, p. -739, repitc In afirmacidtl, plenamente comproba- 
ria por In arr~ucologia, dl. 'I'IIOL'IZ.VOT. R.: Essai sur la province. romane de la Be'tique, 
Paris 1940 p. 640. figs. 163 a 166. de que Haco es el personaje mitolbgico mis a menudo 
representado en 10s mosaicos de  Itilica. CUMONT, A.: Les Religions orientales duns [e 
Paganisme romain, Paris 1929, pig. 197, en cita recogida por FERNANDEZ FUSTER, 
L.: La fbrmula ex visv en la epigrafia hispa'nica, en AEA 23 (1950) p. 290: Fue prohibido 
su culto en el 186 a.C. por escandaloso, hasta que Augusto lo restablecib. Tambitin la 
recoge ALVAKEZ MIRANDA, A.: Religiones mistbdcas, cap. 11, 38, refiritindose a 10s 
textos de Livio SSXIS,  15, 17 y 18: "In reliquum deinde senatus consulto cautum est: 
Ne qua Bacchanalia Romae, neve in Italia essent", aunque se puede pensar que hubo UM 
tolerancia restringida porque "praetor senatum consuleret, si ei permissum esset, quum in 
senatu centum n i m  minus essent, ita id sacrum faceret, dum ne plus quinque sacrificio 
interessent, neu que pecunia communis, neu quis magister sacrorum aut sacerdos esset". 
Parece ser que esta prohibicibn se basa en la obligacibn para 10s miembros de una 
niaciOn de renenr  a 10s miembros de esa nacion "nos esse deos quos colere senerari 
praecarique maiores vestri instituissent", tambi6n por lo ilicito del caricter oculto y 
privado de la nuesa religibn, en oposicion a1 tradicibnal caricter public0 y oficial de la 
religibn nacional. El testo completo del senado consulto se puede rer en EKSOUT, I\.: 
Recut.il rlc tc.stc.s latins archaiques, 1957 (1916). p. 58 sins. 
12ero la que nos parece la serdadera causa de esta prohbicion la resalta 
I)I:hIE%II., C.: La Hcligio?t romaine archaique. Paris 1966, p. 500:: "Le vrak crime des 
malheureux asait 6tC. selon l'espresion pretke par Tite- Lire i la dknonciatrice, de former 
aNrrum iatn propcv populum. 
El Senado, pues, no habia tratado de destruir un culto acusado de criminal, sino 
solamente I.lhIIT:\KI.O, sometikndolo en cada caso a la autorizacihn y a1 control de las 
autoridades, y por encima de todo ILIPEDIK US'\ CON,JURACION. 
de su cvrsvs honorvm dignidades religiosas que, a nuestro parecer, no perte- 
necen a1 culto imperial (32). 
Casi todas las encontramos en la parte suroriental de la Peninsula. En dos 
ocasiones (nos. 123 y 129) las dedicantes son hijas del homenajeado (33). 
Una madre, Ivnia Severa (no 124) hace una dedicaci6n a su hijo P. Fabio 
Ivliano en Martos, mientras que en Tarragona hallamos la de la madre y la 
hemana de M. Granivs Probvs (no 12 1 ). 
De Sevilla es la doble dedicatoria de Q. Pomponivs Clodianvs y su tsposa 
Sabina a su hijo Q. Pomponivs Clemens Sabinianvs y su nietp Q. Pomponivs 
Clodianvs Antonivs Ioventinvs (no 128). 
El tiltirno parentesco que encontramos en estas dedicaciones es el de nieta. 
Nos referimos a M i a  Valeriana, nieta y heredera de C. Valerivs Valerianvs, 
que hace una dedicacion en Cabra (no 126); 
Solamente en dos ocasiones (nos. 125 y 122). desconoccmos 10s parcntes- 
cos. En la primera, de Castro del Rio, M. Clodivs hace una dedicaci6n. entre 
otras personas, con Annia. De la siguiente, encontrada en Sagunto, conoce- 
mos un nombre femehino, Manlia, per0 desconocemos todos 10s demis datos 
que podrian aclararnos algo mis de su personalidad. 
En todas estas inscripciones, el cargo religiose ostentado es el de Pontifice. 
con las siguientes variaciones en su cvrsvs. 
no 1 2 1 : Decvrio, Pon tifex : Tarragona 
no 122: IIvir, Pontifex : Sagunto 
no 1 23 : IIvir, Pon tvfex perpetvvs. 
no 124: IIvir bis Pontifex: Martos 
no 125: Pontifex designatvs. Castro del Rio 
no 126 : IIvir Pontifex Perpetvvs : Cabra 
no 128: IIvir Pontifex Avgvr. Sevilla 
no 129: Pontifex Avgvr Granada 
Solamente en una ocasion encontramos dedicaciones hechas en honor de 
un fani libertvs, Polychron (no 127), de Alcali de Henares, un argvr, M. Te- 
ttienvs Pollio (no 130) de Mascarell (entrc Sagunto y Dcrtosa). quc ostcnta 
(32) Algunas est&n recogidas por ETIEKNE, K.: Le culte imphial darts la Pbrt- 
insule Ibhrique, d'Auguste a Diocle'tien. Paris 1958, como la nlim. 1334 en la pig. 241. la 
nhm. 137, en la pig. 242 de Etienne y la nGm. 130 en la p. 211 nlin. I.. hunpue 
pertenecen a1 culto imperial las incluirnos aqui porque, ademis de estos cargos presentan 
otros como 10s de augur, pontifice o sacerdote que pueden referirse a1 culto de otras 
divinidades no imperiales. 
(33) La inscription nGm. 129 no esti mu). clara, aunque es posible que sean dos 
hermanos: Tullus et Celerina 10s hijos de Pomptilius Gratus, ponti/ex, augur la dedicacion 
parece hecha por Celerina, eo nomine et illilus f(filiae) suae. 
en su cvrsvs 10s cargos de edil, IIvir, ilamen y cuestor, conocemos ademas 
epitafio de un arvspex (no 127), L. Flavius, de Tarragona y un cargo de sa- 
.cerdos (no 136) cuyo nombre, para Fita, seria MarcvsIvnius Terencianvs,en 
una inscripci6n de Ronda la Vieja muy ma1 conservada. 
La inscripci6n de Polychron es un epitafio y la dedicate puede ser A ttiola 
o Pattiola, s e d n  leamos las dos ~l t imas  lineas (no 127). Dos esposas, Baebia 
L. filia, Lepida y Caecilia Ivnia dedican respectivamente la inscripci6n ho- 
norifica no 130 y el epitafio no 13 1, mientras que serian 10s hijos de Marcvs 
Ivnivs Tecencianus 10s dedicantes, para Fit:, de la inscripci6n no 136.: 
Los cargos religiosos entre las mujeres parecen ser escasos en Hipania, a1 
menos en la religi6n propiamente romana que tratamos, ya que en el culto 
imperial abundan las mujeres con cargos a1 servicio de las divinidades impe- 
riales (34). 
Hallamos solamente seis inscripciones de las que cinco (aproximadamente 
un elevado 83,s por 100) pertenecen a la B6tica. El resto se encontr6 en la 
Tarraconense, mientras que desconocemos cargos religiosos femeninos a las 
divinidades del culto romano en Lusitania (35). 
TEMPLOS ESCULPIDOS 
Encontramos en Barcelona, en ebMuseo Arqueol6gico Provincial un cipo 
funerario con un pequefio templo esculpido en relieve con una inscripci6n 
dedicada a Aemilio Calisto por su esposa Aemilia Feora (no 142) y una cvpa 
con la dedicatoria Peregrino de su esposa Festiva (no 143). 
CONCL USIONES 
Asi pues, haciendo un breve resumen de lo expuesto, debemos sefialar una 
serie de caracterfsticas, de hechos constatados y de supuestos posibles, a 10s 
que una visi6n general de 10s datos estudiados nos permiten asomarnos 
En primer lugar vemos que las divinidades m k  antiguas del Pantebn roma- 
no que constituyen el ndcleo de la religi6n familiar, tienen entre ias mujeres 
hispanas un culto muy limitado. Parece como si, en la epoca que nos ocupa, 
que por el auge de la epigraffa y a pesar de la escasez de documentos 
(34) ETIENNE, K. op. cit. cap. VIV: Les Flaminiques provinciales, p. 166-176; 
cap. III Les Flaminiques municipales, p. 238-250. En cuanto a la inscripci6n nhm. 139, 
pntenece a1 culto de Mithra, y tal vez, aunque no estamos seguros, Docyrico Valetinno 
Arcigallo sea un sacerdote de este dios. 
(35) La inscripci6n nhmcro 132, de Utrera, esti dedicada a la Fortuna Augusta 
aunque Etienne no la incluya en su citada obra sobre el Culti Imperial. Tal vez este 
saccrdocio pertcnezca a1 culto ordinario romano. 
fechados podemos situar entre los siglos 1-111 d.c., la anhgua religión familiar 
romana ha ido desapareciendo en Hispania para dar paso a una serie de 
divinidades "indigenizadas. 
El culto a los Lares, a los Manes, a Proserpina, por parte de las mujeres es 
tan escaso, que se puede considerar casi inexistente, y cuando encontramos 
inscripciones es en' Lusitania, lo que nos hace dudar de su plena romanidad, 
aunque sus dedicantes tengan nombres latinos. 
Tal vez no conocemos esta religión doméstica porque, si no desapareció .el 
culto, este se debía llevar a cabo sin manifestaciones materiales y por ello no 
poseemos pruebas de su existencia. Pero lo cierto es que el hecho de la 
escasez de documento está ahí y solamente podemos hacerla constar, consi- 
derándola demostrativa de una situación posible. 
En esta escasez de pruebas materiales, tal vez tambidn haya que contar con 
otro factor: El Cristianismo, que incidiria en las capas más bajas de la socie- 
dad y, a nivel familiar, entre las mujeres. Asimismo hay que considerar el 
hecho del auge de las religiones mistericas en esta Cpoca, todo lo cual, reuni- 
do, pudo ir minando poco a poco los cimientos de la primitiva religión 
romana. TambiCn hay que tener en cuenta la lejania con respecto a la metró- 
polis y la pervivencia de cultos prenomanos que a nivel local y familiar 
debieron conservar una indudable importancia entre los hispanos. 
Debemos señalar el carácter contractual de la sociedad romana que se re- 
fleja en la religión en la forma de ofrenda hecha en función de un voto previo 
y que en el caso de las ofrendas femeninas presentaun 29,13 por 100 de las 
inscripciones en que encontramos la fórmula EX'VOTO, I;OT17M con varian- 
tes, pero que no incluye, en general, fa fórmula PRO SAL VTE, que soiamen- 
te encontramos en el pequeiio porcentaje de un 2,64 por 100 y en divinida- 
des muy determinadas. 
En cambio es muy importante la presencia de nombres femeninos en epi- 
tafios (un 25,82 por 1 OO), evidenciando una preocupación por sus familiares 
que va más allá de esta vida y que, a nuestro parecer puede presentar una 
buena tendencia en favor al desanolio de las religiones mistéricas y el cristia- 
nismo, que ofrecen entre sus ventajas la de una vida eterna y una resurrec- 
ción a sus fieles. (Cuadro no 3 y nota 36). 
En lo que se refiere a la cronología y teniendo en cuenta las dificultades, 
por los diferentes criterios existentes, consideramos que se pueden situar en 
el tiempo aproximadamente la mitad de las inscripciones (un 5 1 por 100. 
Cuadro no 4 y nota 37), de las que un mayor procentaje se situarían despues 
del S.I. d. C. 
A nuestro parecer, fa caracteristica más acusada de estos cultos femeninos 
dentro de la religión romana seria la de un claro escepticismo en las clases 
altas, tanto politicas como econbmicas y un resurgimiento de la religión 
prerromana, debido a1 diferente carhcter que 10s dioses romanos presentan en 
Hispania, donde vemos una Venus en epitafios, una Proserpina salutffera y 
una Salvs preferida a Esculapio, por citar sblo unos cuantos casos. 
Este resurgir de 10s cultos indigenas puede tal vez explicar el que son preci- 
sarnente las clases mPs bajas de la sociedad en las que encontramos un mayor 
ndmero de fieles, entendiendo que la Blite, mhs romanizada y mhs culta, fuese 
m8s excbptica o rindiese culto a divinidades de las que no hallamos vestigios. 
- 
(36) Las fomiulas de dedicacibn en estas inscripciones femeninas son fas siguien- 
tes. La mis usual' es la que se refiere a un voto anterior, la encontramos en 44 inscrip- 
ciones, 10s nhmeros 3, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 39, 41 bis, 42,44,45,46,54, 56, 
64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 80, 85, 86, 89, 90, 103,104, f10,111, 112, 
114, 115, 116, 11 7, 118. En total 44 inscripciones que representan un 29,13% de las 
dedicaciones femeninas. Encontramos 38 epitafios, las insciipcionesnhmeros 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 bis, 23, 40, 57, 84, 91,92,93,97,98,99, 
100,101,102,127,131,135,138, 140,141,142,143. 
De la formula que incluye 10s verbos donare, dare, dedico, hallamos 15 inscrip- 
ciones, 10s nlimeros, 35, 53, 63, 79, 87, 88.96, 120, 123, 125, 126, 132, 133, 134, 135. 
Ya en menores proporciones encontramos la utilizacibn de fecit in honorem, in 
honorem ex patrimonio suo etc... de las que solamente encontramos 8 inscripciones, las 
nlimeros 51.55.59, 73, 73, 107,124 y 128. 
La expresibn sacrum es utilizada en siete ocasiones, en las inscripciones nhmeros 
19 bis, 34, 37, 47, 58, 60 y 81, y tambitn el verbo ponere 10s numeros 28,38,41, 72.94 
y 103. 
Pro salute es utilizada solamente en cuatro dedicaciones, las nhmeros 1, 50, 75 y 
11g2. En tres ocasiones hallamos la expresi6n ex visu o iussu: nhmcros 24, 70 y 95, tres 
asimismo hallamos exorcismos o conjuros realizados por mujeres, en las inscripciones 
nhmeros 145, 146, 147, y, finalmente, la dedicacibn ex testamento, que hallarnos sola- 
mente en una ocasion, la nhmero 52. (Cuadro n~imero 38). 
(37) LFinales Republics? : nhmero 73. 
-Nhmero 1 a 6 (Lares). Posteriores a Augusto (MANGAS, J.: Eschvos y 
libertos, p. 122, nota 43). 
-Nlimero 22: Epoca de Hadnano (FITA). 
-Posteriores a S. I. por las umjeres lleva cognomen (PEETERS, p. 860, Egbert 
p. 94): Nhmeros 7, 9, 14, 18, 19 bis, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 40, 41,41 bi, 43.49, 
52, 53, 55, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 70, 73, 80, 81, 85, 88,90,92,95,96,101,102, 
107, 108, 109, 120, 126, 129, 140. 
-Siglo.III por ligaturas: Nhmaos 25, 36, 54, 140. 
-S. 111 (PEETERS, p. 169): Nhmero 30. 
-1mperio: PEETERS, p. 865, por E.: Nhmeros 20,33, 115. 
-Epoca Nerbn (PEETERS HUBKES) p. 58: Pronomm de mujer escrito entero: 
nhmero 51. 
-Epoca Vespasiano: Nhmero 79. 
-~nterior a- 176 en que fue c6nsul por segunda vez T. Vitrasio Polion: Niimero 
69. 
-Numero 86: -Epoca Imperial para Mangas, pp. cit. p. 123. -S. 111 por ligaturas 
y por E. para Peeters, p. 865. 
-A partir del S. 11 por FLAVIOUS: Numero 131. 
Tambi6n podria hablarnos en favor de ese resurdmiento de cultos pre-ro- 
manos, o a1 menos de un fuerte sincretismo, el irea geogrdfica en la que ha- 
llamos un mayor ntimero de dedicaciones y que hemos considerado como la 
"Media luna oriental" de la Peninsula IbCrica. Pues aunque geogrificamente 
el mayor porcentaje de hallazgos conesponda a la Tarraconense, con un 
41,72 por 100, seguida de las inscripciones de Lusitania, con un 3 1,12 por 
100 y finalmente de 10s hallazgos en la Bbtica, a la que corresponde un 27,16 
por 100, estas dedicaciones suelen dejarvacla una extensa aroa del centro de 
la Peninsula (salvo en 10s casqs ya mencionados dc Diana y Venus), asi como 
el litoral mediterrdneo y las zonas mais romanizadas de la Bbtica. 
CORPVS DE DEDICACIONES FEMENINAS 
A LAS DIVINIDADES ROMANAS EN HISPANIA 
DIVINIDADES MAS ANTIGUAS. RELIGION FAMILIAR 
I. LARES. 
1. LARIBVS PRO/ SALVTE ET INCOW/ MITATE DOMVS/ Q.SERT0- 
RI/COMPETALIB(vs) LVDOSIET EPVLVM VI€INEIS/IVNIA 
DONACE QOMESTICA EIVS ET/Q. SEEiTOR(ivs) APALO/Q. SER- 
TOR(ivs)ANTEROS/LIBERTEI. 
Alemtejo.Perez Bayer: Viagem em Portugal en 0 Arq. Port. 2% 
(1919-20) p. 137. 
2. L ARIB V / S V(ialibvs$'(vella)/ AR(am) P(ossvit)/ L(ibens) M(erito) 
Sta. Cmz de Fragoso. HAE 8-1 1 (958-59) 1747; IR Galicia 111, Ponteve- 
dra, n h .  26, Vives 589. 
3. LARIBV S / VIALIB(vs) / PLACIDEI-JNA EX/[VjOTO P 0 /SVIT. 
Nevia de Rey. HAE 1-3 (1950-5 1) 3 13; IR Galicia 11, Lugo nbm. TO; 
Vives 582. 
4. rM] EMORIAE [TITIAE .../ AN: N(orvm) XXV LIBERTAE ET 
EX OR IS M AG(ister) LAR(vm) VXAMENS(is) AMBIDORACVS/ 
[ F E C I ]  T ET SIB1 ET LIBERTIS LIBERTABVSQ(ve) SVl's/ 
LPO!!XERIJ SQVE / /ET MEMORIJAE PRIORIS VXORIS APVT SE 
DEFVNCTAE. Tarragona. CIL 11 4306; Vives 5544. 
5. PECVLIAI RECESS/ AE LIBVerta) / ANN(orvm XL/ CVL(tores) 
LAR(vm) / PVB(1icorum) / F(aciendvm)C(uravevnt). 
Caparra. CIL I1 11 816; Vives 6375. 
11. AESCVLAPIO 
6. AESCVLAPIO / AUG(vsto) /SACRVM) CVLITORES LARVMWALIA 
ET? MALIOLIW. COSSVTIVS/ MACRINVSI DONAVIT. 
Lisboa. CIL I1 174; Santero Santurino., J.Ma: Asociaciones profesiona- 
les en la Hispania romana. 11. Colegios religiosos de Hispania, p. 45. 
111. MANES 
O n  la misma fbrmula nbmeros 100.10 1 (Fatvm) de este Corpus. 
D(iis) M (anibus) [ SACRUM " ACCIr A] / M.LlB(erta) / PEREGRII 
NA AN(norvm) / LXXX. 
Con la misna fbmula ndmeros 100.101 (Fatvm) de este Corpus. 
Ciceres. Callejo Serrano, C.: Novedades y correcciones en la epigrafia 
de CBceres, en BAH CL (1962) p. 116, nam. 3, lim. 12. 
DIS MANIBVS SACRVCM] / [AN] NUA / [ MATEIR P(osvit). 
Ara de Altea. CIL I1 3578; Fita F.: El ara de Altea en BAH 52 (1908) 
p. 375. 
I(inferi? ) D(iis? ) M(anibus? ) /CLAUD10 [ASCLE] / PIODOT.0 
[ANN(orvrn); / XXXX FA; BRICIA] / DION[YSIA; / MARITtO] / 
PIISS [ IMO ETJ / SIB1 FLECK] CIL I1 5050. Velilla de Ebro. Con 
otra lectura en HAE VI 504;. Rivero, C.M. del: Lapidario del M. Ar- 
queolbgico Nacional nbm. 225 (16496). 
S E R V A V ' I  T H A L A M V M  G E N I O  D V L C I S S I M E  
CONIVX/SERVANDVS NVNC EST PRO THALAMO TVMVLVS/ OR- 
NASTI ET MANES LACRIMIS MISERABILIS VXOR / HAVD OP- 
TARE ALIAS FAS ERAT INFERIAS. 
Zaragoza. CIL I1 3001. 
D(iis) I(nferi) M(anibvs) S ( a c m )  / ALLIAE ... CALIIISTE ACCI/VS 
VIITRINVS / FI(ivs) : M(atri P(iissima)D(at): . Almeida. CV I1 2464. 
D(is) I(inferi) M(anibvs)/ SEMP/ R0N;I.J / ANNA / ... L.C./V ... DE/ ... P 
POSVU/IT AN(norvm)/ XXXXX~ XI. 
D(is) I(inferi) M(anibvs) S(acrvm) ISVCCESSIIANVS AN(norvm)/ 
VIIIl ME(nsivm) VIII D(iervm) V / MATER F(ILI0) P(OSVIT)/S(it) 
T(ibi) T(erra) L(evis). 
Villafranca de 10s Barros. Fita F.: Lhpidas romanas ineditas en BAH 30. 
p. 187. 
D(is) I(inferi) M(anibvs) / PLACID10 / PLACID0 VER(eranvs) 
/LEG(ionis) VIII GALEX/ SANDRIANAE (PIiae) F(elicis)/ .../ VIXIT 
AN(norvm) LVII/PAPIA MAAXI 11 / MINA MARITO/ INCOMPARA- 
BILI / MEMORIAM POSVIT. 
Astorga. CIL II2640. 
15. D(is) I(inferi) M(anibvs) / VXORI .../ PIETATE / POSVIT 
M/ ... MINEAS/ SAT0 VIXIT/ANNIS XXXl PIVS IN SVI/ S(it) T(ibi) 
T(erra) L(evis). 
Le6n. CIL. I1 2686. 
16. D(is) M(aniivs) I(inferis)/FOCIMILA/FEMINA. 
Vitigudino. CIL I1 53 12. 
17. D(is) I(inferis) M(aniivs) /NIGELLIONI/ M(ater) MVNNA/FILIO 
P(ientissimo)P(ossvit) ANNORVM XVII. 
Lisboa. CIL I1 238. 
18. SERVILIA PRAEPVSA/FILIAE SVAE LESBIAEI A(nnorvm) XI 
M(enses)X HIC SEPVL(ta) S(it) L(evis) T(erra) QVUID SIB1 FATA 
VELINT BELLISSIMA QVAEQVEICREARI EDITA LAE TI TRIAE 
COMMODA SI RAPIVINT? SED QVA FATORVM LEG1 SERV[A]RE 
NECESSE EST/ PERVERSO LACRIMAS F ~ D I M V S  OFFICIO; 
HAEC BIS SEXlANNOS VIX BENE TRANSIERAT: ILL A SVAS LA- 
CRIMAS NONDVM EMISERATI OMNES ET POTERAT SEMPER 
FLEBILIS ESSE SVIS; PARCITE ENIM VIBIS, TRISTES /SINE FINE 
PARENTES. PARCIVS EE MANES SOLLICITARE MEOS; PONIMVS 
HVNC/TITVLVM LVCTVS SOLACIA NOSTRI, QVI LEGIT VT 
DICAT: SlT TIBI TERRA LEVIS. 
Guisona. Mariner Bigom, S. y Pita Merce, R. "Liipida funeraria de 
Sendla Prepwa a su hiia Lesbia en Guisdna (Lerida)", en AEA 40(1967) 
p. 60-68; Vives 5780. 
19. ALETHYCL. /AN(norvm) XXII/E GRADVM QUICVMQVE PRECOR 
PAVLVMQVE MI WCESSVM MISS0 CARMINA MAESTAS/ ... FE- 
LIX PALMA FLORE ... VII ... SOR/ ... /MVM/I. BIS VI VNDENOS 
INVIDA MORTE PREMIMANIBVS ARAM ... TAW IN.. . 
FVNERA NOSTRAlLA QVICVMQUE VIICINERI TERRA SIT 
VSQVE/IS ETIAM SOLACIA PRAETERIT LAETA FREQ./W QVOD 
svlla. 
*Aid del Rio. CIL I1 1094. 
*Son muchas las iriscripciones que comienzan por la fbrmula de dedicacibn a 10s manes, 
abreviada: DM .S. 
Citarcada una de ellas supondrfa tener que transcribir prhcticarnente todos 10s docu- 
mentos funerarios hispanos. Por esta raz6n remitimos de una manera gendrica a las obras 
19. DIS MANIBVS SACRVM/POMPONIAE Q.F. WSCA[E] / AVFIDII. 
bis C6rdoba. CIL I1 2301. VQzquez y Hoys, A. Ma, en Hispania Antiqva 
VII (1977) p. 13 y nota 20. 
IV. PROSERPINA. 
DEAE PROSER/PIN AE HII/RVSTRIVLA 
Fonte Branca. Leite de Vascocelos, J. : Religiones de Lusitania I1 p. 157 
nirm. 15 y en 0Arq.Port.I. 245. VI; 234; EEVIII 358, con diferentes 
lecturas. 
2 1. PROSE RPIN AE/ SERVATRICI/ C.VETTIVS SIL/VINVS PRO 
EV NO ID E PLAVTILILA CONIVGE SIB/RESTITVTA/ V(otvm) 
S(o1vit) A(nimo) L(ibens) P(ossvit ). 
Villaviqosa. CIL I1 145; Leite de Vasconcelos, J.: Religiones de Lusita- 
nia I1 p. 155 nfim. 13; Vives 41 1. 
22. [S]ATVRN[O] / [SACRIVM BIST[ONIO] 6 [A? ] VITO AN(norvm) 
XXII / [IV] NIA Rvnii) F(iia) TVSCAIFRATRI 1 [FEL] ICIAE 
(M(arci) F(i1iae) TVSCAE / MATRI. 
Lisboa. Vieira da Silva: Epigrafia de Olisipo p. 230 num. 1 15. 
VI. SUER0 
23. ARAM/PORTIS GEMINIS [SOMNIJ / L.IVNIVS PLATON / ET IVNIA 
LYCIAS FILIA / OB SERVILIOS PATRICIVMI ET PATRICIENSEM 
ET/ NEPONTINAM PARENTES/ VOT(vm) LIB(entes) SOL(vemt). 




24, I(ovi) ((ptimo) M(axirno)/EX IVSSV/ FVRNIA/ G F[t #(te). $ 0  
N/IANA I... 
fundamentales sobre la epigrafia hispana. CIL I1 y supl. paginas 362 y sig., Vives, J.: 
Inscripciones latinas de la Espaiia romana. Parte tercera: Inscripciones sepulcrales, piginas 
256-527, Supl. phginas 579-610. Sirvan las citadas como un ejemplo de las diferentes 
f6rmulas. Ver tambiCn la nota 13 del presente trabajo. 
Badaioz. CIL I1 1015; Peeters p. 860; Vives 148; VAZQUEZ HOYS, A. 
Ma: &lti Jbpiter,s.v. - 
25. [I(ovi)]O@timo) 'M(aximo) A.M./L. ANTONIVS L.F(ilivs) GAL(eria) 
SABINVS ET/ANTONIA L.F(ilia) IPROCVLA. 
Valencia. CIL I1 3729; Vives 82. Vizquez Hoys, A. Ma, 0p.cit.s.v. 
26. IOVI/ P. HERENNI[VS]../ ABASCANTVS .../ HERENNIA RVSTICA 
~HERENNIA L A V ~  ATA. 
Valencia. CIL I1 3779; Peeters p. 14; Vives 83; Vbquez Hoys, 
op. cit. av. 
27. [D(eo)S(acro)IOV?] / I ME [LA EX? ] S VOTO P(OSV1T) /L(ibens) / 
A(nimo) M(onvmentvm). 
Talavera de la Reina. CMToledo I p. 288 nbm. 37 1. Fita, F. : Inscripcio- 
nes romanas de la ciudad y partido de Talavera en BAH 2 (1882) p. 
259; Vizquez Hoys, A. M.a, op. cit. s.v. 
28. IOVI LIB(erator)? ) / CAMILIA/ AVITAl ARAMI P(osvit) L(ibens) 
A(nimo). 
Talavera de la Reina. Jimenez de Gregorio, F. : Hallazgos en Talavera de 
la Reina en AEA 25(1952)p. 1157-160; HAE 1-3 (1950-52) 146:Viz- 
quez Hoys, A. M.a Culti Jdpiter cit. S.V. indice. 
29. I(ovi) O@ tirno) M(aximo) / AFRANIA ITERTVLLIINA V(otvm) 
S(o1vit) L(ibens) M(erito). 
Tarragona. CIL I1 4078. Peeters p. 872; Vives 128; Vbquez Hoys. A. 
M.a op. cit. av. indice. 
30. IOVI / OPTIMO / MAXIM0 / FLAVVS / COROLILEAE F(i1ivs) 
/V(otvm) S(o1vit) L(ibens) M(erito). 
S. Martin de Varzea do Douro. CIL I1 2376; De Pinho Brandao en 
Lucerna 2 (1962) p.43; teeters p. 862; Vizquez Hoys, A. Ma op. cit. 
3 1. av.I(ovi) (O(ptimo) M(aximo) / FLAVIVS AVENITINVS ENCRATII 
UXODRI V(otvm) S(o1vit). 
Caldas de Vize1la.-CIL I1 2406 corregida en Add. 1049. Peeters p. 87; 
Vizquez Hoys, Ana Ma, op. cit. s.v., indice general. 
32. IOVI/REPVLSORI/ D[U]RMIA/[P]VSINNA/ E[X]VOTO /[P]OSVIT. 
Braga. CIL I1 24 14. 
33. IOVI / O@timo) M(axirno) / LOVIIS/[S] A 11x1 VOTO /L(ibens) 
A(nimo) P(osvuit). 
Chaves. CIL I1 2467, Peeters p. 865, VAzquez Hoys, A. Ma, Culto 
Jfipiter cit. av, indice general. 
34. IOVI OP(timo) M[A]X(bno) EX DE S / SACRVM MINIPMA POSVIT. 
Santiago de Trasariz. IRGalicia IV. Orense p. 139, Vbquez Hoys, A. 
Ma, Culti Jdpiter cit. S.V. indice general. 
35. IOVI/O(ptimo)M(aximo) SEMPRO/NIA DAT. 




Viaje epigrhfico, en BAH 50 (1907) p. 197, Vbquez Hoys, Ana Ma, 
Culto Jcpiter, cit., S.V. indice general. 
I 0  VI/O(ptimo)M(aximo) / SETIENSMAR / SEVE.RAA / EX VOT/I 
VO/ LLERINAILI SACRVM. 
Lara de 10s Infantes. CIL I1 285 1; Peeters p. 170 y 87 1; Vives 672. 
Vizquez Hoys, Ana Ma, Culto Jupiter cit., S.V. indice general. 
COELI / TESPHO/ROS ET FESTA ET TELE / SINVS IO/VI 
SACRVM. 
Ujue. Exc. Navarra I (1942-46) nbm. 58; Vives 10. Vbquez H,oys, Ana 
Ma, Cu1t.o Jupiter cit. s.v. indice general. 
IOVI OPTIlMO M(aximo)CO/NS(servatori) IVL(ia) RUF[I] / NA 
ANI(mo) L(ibens)/PONIT. 
Escalas de Cima. Leite de Vasconcelos, J:i "Antigualhas da Beira 
Baixa'", en Arch. Port. p.6: Vives 5 1. Vbquez Hoys, Ana Ma, Culto 
JQpiter cit. s.v., indice general. 
IOVI C(onservatori)I(unoni)R(eginae)/ AEMILIA /VIT[A]LIS[F(ilia)? ] 
/ L(ibens1 A(nimo) V(otvm) S(o1vit). Vbquez Hoys, Ana Ma. Culto 
Jupiter, cit., s.v. indice general. 
Alemtejo. Mendes, J. y Bandeira, F.: "Varia epigraphica" en Guirn. 17 
(1900) fasc. 1. p. 3 1-33. VBzquez Hoys, Ana Ma, Culto Jupiter cit. s.v. 
indice general. I(ovi)O(ptimo)M(aximo)/IN MEMORIAMI L.ATIL1 
MAXIM11 SEVERIANI FIL(ii)/PIENTISSIMI /L.ATIL(ivs) ATILIA- 
NVS ET ARTVLLIA / G.F.(ilia) SEVERA EX GENTILIB(vs) 
POSVERVNT. 
S. Bartholomeu de Messines. CIL I1 8. Vives 30. Vbquez Hoys, Ana 
Ma, Culto Jupiter cit, s.v. indice general. 
I(ovi) O(p timo) M(aximo)IVLIA/ MEGALIE ARAM/ POSVIT/A(nimo) 
L(ibens). 
Valencia de Alcintara. Callejo Serrano, C.: "C6dulas epigrificas del 
campo norbense", en Zephyrvs 18 (1967) p. 99 num. 11; Vives 5943. 
Vbquez Hoys, Ana Ma Culto Jupiter cit. S.V. indice general. 
ALBONIAE/FRA(tris) ... /A(nimo) Libens) V(otvm) S(o1vit). 
Valencia de Alcintara. CII I1 606. HAE 12-16 (1959-60) 1854; Garcia 
Bellida, A.: "Parerga de Arqueologia y Epigrafia romana" en AEA 
XXXIII, ndmeros 101 y 102 (1960) p. 188,lim. Peeters p. 861 y 884. 
Vives 23. Vbquez Hoys, Ana Ma, Culto Jupiter cit. S.V. indice general. 
T...VSCA/ P...TR. .I/F. IOVI/V(otvm) A(nimo) L(ibens) S(o1vit). 
Villar del Rey. Fita F.: V Excursibn epigrhfica 
IOVI/EGMA/PAT. VO/TO MEORVM. 
Bennellar. CAEspafia, Salamanca p. 134 num. 6; HAE 6-7 (1955-56) 
1245. Vbquez Hoys, Ana Ma. Culti Jupiter cit. S.V. indice general. 
ALEBA CELT1 /F(ilia) IOVI OPTIMO/ M(a)X(imo) V (otvrn) S(o1vit)l 
L(ibens) A(nimo). 
CIL I1 755; Peeters p. 860. Vhquez Hoys, Ana Ma, Culto Japiter cit. 
av. indice general. 
I(ovi) O@timo) M(aximo)/ ATILIA/ SEVERAI A(nimo) L(ibens) 
V(0tVm) S(0lvit). 
Herguiiuela. Beltrh Lloris, M.: "Arqueologia roama de CQceres" en 
Cesaravgvsta 39-40 (1975-76, fig. 56, p. 93, ncm. 65. VQzquez Hoys, 
Ana Ma, Culto Jtipiter cit. av. indice general. 
C. PVTIA / C.L.IOV1 / V(otvm) S(o1vit) L(ibens) A(nimo). 
Valdetorres. HAE 4-5 (1953-54) 774. Vbquez Hoys, Ana Ma, Cufto 
Jtipiter cit, av. indice general. 
2. JUNO 
NNONI REGINAEISACRVM LIC(inivs) SERENIANVS V(ir) C(1arissi- 
mvs) ET VARINIA FLACCINA C(1arissirna) ~(emina) /Pdo SALVTE 
FILIAE XVAE/ VARINIAE SERENAEI DICAVERVNT. 
Alanhe. CIL I1 1024; Dessau 3106; Alvarez Martinez, J. Ma: "Las 
terinas de Alanhe", en Habis 3 (1972) p. 267-290 lam. XVIII fig. 8; 
Fita, F.: Excursib epigdfica, en BAH 25 (1894) p. 128; "lnscripciones 
in&litasw, en BAH 61 (1912), p. 5 15. 
IUNO / NICA/ BVRAI.. .VI/. .. 
Monsanto. HAE 6-7 (1955-56) 1066; Alvarez Pereira, F. en 0. Arq. 
Port. 13 (1908-9) p. 179; De Almeida, F. : En EgitAnia 9 (1956) fig. 
NNONI/ ... RIS/DEVM/[A]EMILIA/FLAVINA. 
Guinzo de Limia. CIL I1 252 1; IRGalicia IV, Orense, n6m. 70: Taboa- 
da, J.: "Epigrafia romana de la regi6n del Tarnega", en Guimaraes 62 
(1952) p. 286-92. 
IVNONI REGINA[E] / PRO SALVTE ...MI PERIIJ / DIVTVRNITATE 
[IMP(eratoris)]/M.AVRELLI ANTONINI/PI FEL(icis) AVG(vsti) ET 
NLIA[E] / PIAE FEL(icis) AVG(vsti) MATR(is) / ANTONINI 
AVG(vsti) CASlTRORVM SENATVSlAC PATRIAE / C.IVLIVS 
CE REALIS CO(n)S. LEG(atvs) / AVGfvsti) PR(o) PR(aetore) 
PR(ovinciae) H(ispaniae) N(ovaes) C(iterioris) ANTONINIINIANAE 
POST DNISSION(em) / PROVIN(cies) PRMVS AB EO MISSVS. 
LeCm. CIL I1 2661. Rivero, Lapidario ntimero Museo 165 10; Vives 363. 
IVNONI[VET ERI? ] / REGINAE / OCVLATIVS/ QVIR(ina) RECTVS 
I ET [GIEMINIA C.F./RESTITVTA [VXO]R/ ET LOCVLATIVS/QVI- 
R(ina) RE[CT]VS[F(ilivs)]/[CVM]SVIS D(e) S(vo) P.F. 
Ibiza CIL 11 3659; Bald, A. : Varia, en BSAA Valfadolid XLIII (1957); 
Veny, C.: Corpvs de inscripciones baletiricas hasta la dominaci6n tirabe. 
Roma 1965. Inscripciones de Ibiza numero 176; Fita, F.: Antigiiedades 
ebusitanas en BAH 5 1 (1 907). 
52. IVNONI SACRVM / TERENTIA PVELLA / TESTAMENT0 PONI 
IVSSIT / EX ARGENT1 LIBRIS L. 
S. Pedro de Villacorza. CIL I1 1036; Fita F,: Excursibn epigrhfica, en 
BAH 25 (1894) p. 139; Vives 366. 
53. IVNONI REGINAE M.CALPVRNIVS /M.F.(ilivs)GAL(eria)SENECA. 
FABIVS TVRPIO / SENTINATIANVS PRIMVS PILVS / LEGIONIS 
PRIMAE ADIVTRICIS / PROCVRATOR PROVINCIAE LVSITANIAE 
/ ET VETTONIAE PRAEFECTVS CLASSIS / PRAETORIAE RAVEN- 
NATIS EX / ARGENT] LIBRIS CENTVM D(ono) D(edit) SVCCONIA 
C(1ara) F(emina) RVSTICA UXOR/EPVLO DATO VTRIVSQ(ve) 
SEXVS DEDICAT. 
Sanlucar la Mayor. CIL I1 1267; Vives 362. 
3. MINERVA. 
54. CORNELIA FLO/RA ,PRO PHILIPPO / MINERVAE / V(otvm) S(o1vit) 
L(ibens) M(erito). 
CIL I1 4492. Fita, F.. Lipidas romanas de Caldas de Mombuy en BAH 
44 (1904) p. 185 y 193; Vives 388. 
55. SACRVM / MINERVAE / L(vcivs)POSTVMIVS / POSTVMIAE L(vcii) 
F(i1iae) BLAND[I]NAE / LIB(ertvs) ZOSIMVS OB HONOREM / 
SERVIRATVS D(edit) D(edicavit). 
Citstulo. D'Ors. A. y Contreras, R.: "Nuevas inscripciones romanas de 
CQstulo" en AEA 29 (1956) p. 118 ss. namero 93; D'Ors, A,: "El 
conjunto epigrafico del Museo arqueol6gico de Linares (V)", en Oreta- 
nia 8-9 (1961) p. 89 ss. numero VII p. 90; HAE 8- 11 (1957-58) 1467; 
Vives 396. 
56. DEAE MEDICAE / PROCLA / RVFI FILIA / DE V(otvm) A(nirno) 
L(ibens) S(o1vit). Serpa. Fragoso de Lima, J.: Aspectos de Romanizaqao 
no territorio portuguds da Bttica, en 0 Arq. Port. N.S.I. 195 1 p. 197; 
HAE 1-3 (1950-52) - 168; HAE 6-7 (1955-56) 850. 
57. MINERRVAiE] I SACRVM / IN MEMOR[I] I AM CARIES11 / AE 
G.F. (iliae) QQVI/[N]TILLAE ...I.. .NIA... 
Niebla. CIL I1 35 1 ; Vives 39 1. 
111. DIVINIDADES GUERRERAS 
58. MART1 SACRVM / VETTILLA PACVLI. 
Mdrida CIL I1 468. CM Espafla, Badajoz. I p. 124,703; Fita, F.: Excur- 
siones epigriificas, en BAH 25 (1894) p. 95; Melida, J.R.: Monumentos 
romanos de Espafla p. 69; Batlle ndmero 127; Vives 237. 
59. MARTI SACRVM / ALLIA AMOENA / IN HONOREM / T.AEMILI 
MARTIAN1 FILI FECIT. 
Santarem, CIL I1 5026; Vives 226. 
60. MARTIISACRVM / IN HONOREM G.PAC./MARIN.I, / PAC. MARIA- 
NE FRATRI PIENTISSIMO. 
Santiago do Cacem. CIL I1 22; Vives 255. 
61. [AEIMILIO L.F.(ilio) SEVERAIL. AEMILIO LF(i1io) / GAL(eria) 
GALLO/[ A]ED(ili) IIVIR(o) FLAM(ini) / [ S A] LIORVM M AG(is tri) / 
[ Q.U]'AESTORI PONTIF(ici) / [AEIMILIA L.F(ilia) SEVERAIFILIA. 
Sagunto. HAE 4-5 (1953-54) 512; MMAP 11-12(1950-5 1) p. 126; Vives 
6409; Vizquez Hoys, Ana Ma: Particularismo hispanic0 de una institu- 
ci6n romana, en Dianiwn I (1982), p. 5 3 4  1. 
62. L VALERIO L.FIL(io) GAL(eria / O[APT]TO AN(vorum) XXX/AED(i 
li) FLAM.(ini)[I]I VIR(o) / SALORV[M M]AC(istro) / VARVIA SA .../ 
FLAM(inica) MVNIC IPII.. . 
Sagunto. CIL I1 6055; Vives 6022-23, como de Almenara. Vkquez 
Hoys, A. Ma, op. cit. en Dianium. A las que hay que aad i r  el ntlmero 
79: Cupido y Marte (estatuas). 
2. HERCULES. 
63. SACERDOTI HER(cvli? ) / MODIA RESTICVLA / MATER D(edit). 
Montoro. CIL I1 2 162. 
64. HERCVLI AVI]A]/A AVITI F(ilia) / V(otvm) L(ibens) A(nimo) 
S(0lvit). 
San Vicente de Alchtara. CIL I1 726; Vives 200. 
65. VALERIA / SEVERA C./DENSI VXS(or) / HERCVL I / V(otvm) 
S(o1vit) L(ibens) M(erito). 
Burgo de Osma. CIL I1 28 15, 
IV. DIVINIDADES DE LAS AGUAS. 
1. AGUAS. 
66. AQVI(s) / SACRI(s) / PATVLCIA / T.Filia) / V(otvm) S(o1vit) L(ibens) 
M(erito). 
Caldas de Monchique HAE 12-1 6, 19 16; Viana, A. : "Notas de corooro- 
grafia arqueol6gicaV, en Broteria 6 1 (1955). 
2. FONTANA. 
67. FONTANAE / SACVM / FLAVIA SEVERA / EX VOTO(o). 
Burguillos. CIL I1 6277; Femhdez Guerra,. A.: "Lapidas romanas de 
Burguillos", en BAH 15 (1889) p. 492; Martinez, M.R.. "Nuevas ins- 
cripciones romanas de Burguillos", en BAH 32 (1898) p. 195; CM 
Badajoz I p. 427 n ~ m e r o  1873. 
3. FONTANO Y FONTANA. 
68. FONTANOIET FONTANAEI PRO SALVT(e) ALIBI FAVSTI ALBIA 
/ PACINA V(otvm) S(o1vit) A(nimo) L(ibens). 
Villaviqosa. CIL I1 150; Dessau 3883: Fita, F.: "Epigrafia romana y 
visigoda", en BAH 67 (19 15) p. 492. 
4. NINFAS. 
69. NYMPHIS / T.POMPONIVS / PROCVLVS / VITRASIVS / POLL10 
CO(n)S / PONTIF(ex) PROCO(n)S. / ASIAE LEG(atvs) AUG(vsti) 
PR(o) / PR(aetore) PROCO(n)S. / ASIAE LEG(atvs) AUG(vsti) PR(o) / 
PR(aetore) PROVINCIAR(vm) / MOESIAE INF(erioris) ET/HIS- 
P(aniae) CITER(ioris) ET FAVSTINA EIVS. 
Lebn, CIL I1 5679; CM Lebn p. 30; Fita, F.: Inscripciones romanas del 
valle de Otanas, en BAH 52 (1 900) p. 563 y Legio VII Gemina en BAH 
72 (1918) p. 137; Pastor MuAoz, M: La religibn romana en el 
"Conventx Astvrvm" p. 52 1 ; Quintana Prieto, A.: La religibn pagana en 
tierras de Lebn, en Archivos leoneses XXIII (1969) p. 68-70. 
70. NYMPHIS / CALPVRNIIA ABAN A / AEBOSO / EX VIXV/V(otum) 
S(o1vit) L(ibens). 
Orense. CIL I1 2527. Barros Sibelo. Antigiiedades 116; J.M. Bedoya: 
Arqueologia. Orense, 1841 y BCM Or. I1 p. 81; Cean, Surnario 221; 
Femindez Fuster, L.: La f6rmula "ex vixv" en la epigrafia hisphnica" 
en AEA 80 (1950) p. 279-29 1 ; Fita, F.: "Epigraffa latina en la provin- 
cia de Orense", en BAH 42 (1903) p. 303 y en "Tres lipidas romanas 
de Monteiro de Ribera", en BAH 58 (191 1) p. 412, "Inscripciones 
romanas de Galicia", IV, Orense n h e r o  74; Lorenzo, J. y Rouza Brey 
F., en CEG XX, 61 (1965) p. 127 ss. niunero 74; HAE 4-3,282. 
7 1. NYMP/PAE SI/CA V(otvm) S(o1vit) L(ibens) M(erito). 
Quintanilla de Somufio. Fita F.: Noticias, en BAH 27 (1895) p. 320. 
Nuevas inscripciones romanas en BAH 49 (1906) p. 32 1 ss. p. 427: 
Garcia Bellido, A.: Noticiario, en AEA 35-36 (1963) nftmeros 107-1 08 
p. 209 y en Inscripciones cantabras de la goleccibn del Marques de 
Comitlas n b e r o  22; Vives 625. Con interpretaciones diferentes. 
72. D(eabus) NYMPHIS V(otum) / POSVIIT SIMPlLICIA / S(o1vit) 
L(ibens) A(nimo). 
Horta de Vilarica. HAE 4-5, 52 1; Santos Junior, J. y Cardozo, M.: Ex 
cotos as ninfas em Portugal, en Zephyrus IV (1953) p. 53 ss. numero 
10; Vives 5975. 
73. TEMPLVM NYMPHARVM / Q. SERT(orivs) EUPORIS TUS / 
SERZORIANVS ET SERT(oria)/FESTA VXOR A SOLOlITA VTI 
EXCVLPTVM / EST IN HONOREM EDETANOR(m)/ET PATRONO- 
RVM SVORVM / Slua) P(ecunia) FECERVNT. 
M a .  CIL I1 3786; Hubner: Arqueologia p. 248; Mangas, J.: Esclavos y 
libertos p. 272; Vives 2077. 
74. AMMIA / AEBVRRI F(i1ia) / NYMPHIS / V(otvm) S(o1vit) L(ibens) 
A(nimo). 
Salamanca. CIL I1 886; Martin Valls, J.M. : Las lipidas votivas de Mon- 
temayor, en Zephyrus 16 (1965) p. 5-37, nimero 10. 
75. NYMPHIS/AVITVS/PROCVLI/F(iliv) PRO SA/LUTE FLAICCILLAE 
FLIACCI VC/XORIS SVAE / V(otvm) L(ibens) A(nimo) S(o1vit). 
Portoalegre. CIL I1 168; Santos Junior, J.R. y Cardozo, M. op. cit. 
ntimero 8; Vives 6 1 6. 
BaAos. de Montemayor, CIL I1 885; Martin Valls, J.M.; op. cit. p. 28-29. 
Uives1635. 
77. NYMPHYS / ALLIA NEREI I L. VOTVM / Lfibens) A(nimo) S(o1vit) 
M(erito). 
CIL I1 894; Fita, F.: "Inscripciones romanas de la ciudad y partido de 
Talavera" en BAH 2 (1883) p. 253; Vives 622, con lectura diferente. 
78. NElPrVNO DEO / INES AVG. G.../.../.../...POCVLA. 
Peiialba de Castro. CIL I1 2777; Vives 298. 
V. DININIDADES DE LOS BOSQUES, JARDINES Y CAMPOS. 
1. CUPIDO. 
79. IVNIA D(ecimi) F(i1ia) RVSTICA SACERDOS / PERPETVA ET 
PRIMA MUNICIPIO CARTIMITAN[O] / PORTICVS PVBLIC(as) 
VETVSTATE CORRVPTAS REFECIT SOLVM / BALINEI DEDIT 
VECTIGALIA PVBLlCA VINDICAVIT SIGNVM AEREVM MARTIS 
IN FOR0 POXVIT PORTICVS AB BALINEVM SOLO SOLO CVM 
PISCINA ET SIGN0 CVPIDINIS EPVLO DATO/ET ESPECTACVLIS 
EDITIS D(ep) P(ecvnia) S(va) D(edit) D(edicavit) STATVAS SIB1 ET C 
FABIO / IVNIANO F(i1io) SOLO AB ORDINE CARTIMITANORVM 
DECRETAS / REMISSA IMPENSA ITEM STATVAM C. FABIO 
FABIAN0 VIRO SUO / D(e) P(ecvnia) S(va) F(actas) D(edit). 
Cartima. CIL I1 1956: Etienne, R.: Culto imperial p. 240,246,249. 
2. LIBER PATER 
80. LIBER PATER PONCFIA/BOVTI F(ilia) PI / BRAEA L IB/ERO 
PAT? /RI L(ibens) A(nimo) V(otvm) S(o1vit). 
Trujillo, CIL 11 620. Lectura incierta. 
81. S(acrvrn) L(ibero) P(atri) VA(1eria) PRO / BA / FE(cit). 
Castellar de Santisteban, Fita, F.: Nuevas inscripciones romanas, en 
BAH 39 (1901) p. 427. 
3. DIANA 
82. (Media luna de Diana) AIVICA / ANTERI F(i1ia). 
Abertura. CM Criceres p. 1 17; Vives 348. 
83. ... DEAE / DE(anae) Cv(stodi)ANTO(nivs? ) / FLAVIA F(ilivs? ) / IN 
HONO(rem) / ARGAElLI M(ater)] / FECIT. 
Astorga. Roso de Luna, M.: Lapidas romanas del Bieno, en BAH 60 
(1912) p. 505; Vives 345. 
84. D(ivae) D(ianae) D(icatvm) / LVCIVS ET CORNELIA / CON QVIES/ 
CENTES / IN LOCVM DECDICARVNT HIC SIT1 SVNT / SIT OMMI- 
BVS TERRA LEVIS. 
Velilla CIL 11 30 15; Vives 3848. 
85. DIANAEICASSIA ... /MAVA ...I V(otvm). S(o1vit) L(ibens) M(erito). 
Cabeza de Griego. CIL, I1 3092; De la Rada, J. de D. y Fita, F.: Excur- 
sibn a las ruinas de Cabeza de Griego, en BAH 15 (1 889) p. 1 18. 
86. DIANAE/QVINTIA / MV.CO[R]A[E]LII / VALERINII SERVA/ EX 
VOTO. 
Cabeza de Griego. CIL 11.309 1 ; Vives 33 1. 
87. BAEBIAE C(1arae) F(eminae) / CRINITAEI TVROBRINGEN / SI SA- 
CERDOTII QVAE TEMPLVM/APOLLINIS ET DI/ANAE DEDIT EX 
/HS C c  EX QVA SVM/ MA XX POPVLI/ ROMAN1 DEDVCITA ET 
EPVLOlDATO IT TEM/PLVM FIE/ RI SIBIQUEIHANC STATVAM 
- PVNI IVSSIT. 
Atoche..CIL I1 964; Vives 1760. 
88. DIANAE A[NG(vis)] / SACRVM CIVM] / SVIS ORNAM[ENTIS] / SVL- 
PIC1 A] ...I PROCCULA D(edit)] 
Sevilla. CIL I1 5387. 
88. DN(ae) N[O]ST(rae) / VIR(gini) T(itus? ) ANNOR/VM CV H(ic) 
bis s(itvs) S/CVT L.F.C. TlT/VS VECETVS DONATIVA POSIT. 
Arroyo de la Luz. Conchbn Garcia, J.C. (1955) p. 124, en BAH 137. 
4. VENVS 
89. AEM ILIA MAR.. . IPONVBENSIS/DOMINRE VENERIS ARAM 
POSVIT. 
Carcabuey. CIL I1 1638. Vives 42 1. 
90. POMPONIA GEMVNIANA IPONVBENSIS/DOMINAE VENERI 
VOTVM SOLVIT D(ono) D(edit). 
Carcabuey. CIL I1 1639; Vives 420. 
91. PHILETVSAY S(acerdos? )) E(lecta? ) / VENERIS AN(norvm) 
XX(H(ic) S(ita) E(st)/NICEPHORA/ AN(narvm) XVIII/H(ic) S(ita) 
E(st/S(it) VOB(is) T(erra) L(evis). 
C6rdoba CIL I1 223 1 : Vives 2823. 
92. VENERI SANCTAE / IN H(onore) M(em oria)/POSTVM 1AE C((1arae) 
F(eminae) / MARCELLINAEI AN(orvm) LV/ COR(ne1ivs) MY- 
RUSMVS/VXORI. 
Almenara. CIL I1 I1 6054 (3966). Vives 424. 
93. VENERI/ LATINILLAEI SPEDIVS M[ A? ] / TERNIANVS/MARITVS. 
Tarragona. CIL I1 44 15 ; Vives 4454. 
94: VENERI/VICTRI/LA EX VISV / AR(tam) (P(osvit). 
Cardozo, M: Algumas inscripgoes lusitano romanas de regiho de Chaves, 
en Viriati 1, nlim. 11 (1957) p. 101 nlim. 4. 
Fernandez Fuster, L.: op. cit. p. 282; HAE 1-3 (1950-52) 34; Leite de 
Vawoncelos, J.: Ara de Venus, en Arc. Port. XXVIII (1929) p. 14244; 
Vives 4 1 5. 
95. CLAVDIAISECVNDIN A/ IVSSV VENERIS. 
Fregenal de la Sierra. Del Rivero, C. Maria del: Lapidario del Museo 
Arqueolbgico Nacional nfimero 13. 
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VI. ABSTRACCIONES DIVINIZADAS 
1. BONVS EVENTVS. 
96. BONI EVENTVS / APONIA MONTANA SACERD(os) / DIVAR(vm) 
AUG(vstorvm) COL(oniae) AUG(vstae) FRI./EDITIS OB HONOREM 
SACER(dotivm) CIRCENSIBVS ET/ OB DEDICATIONEM ILLIS EX 
ARG(ento) LIBRIS CL D(e) S(vo) P(osvit) D(edit) D(edicavit). 
CIL I1 147 1; Castillo, C.: Prosopografia B6tica. Universidad de Navarra, 
1975. p. 87; Etienne, R. op. cit. p. 241. 
2. FATVM 
97. DULCINIA MES .../ IVRE NEQVIORE FORTVNA DOMINO 
F A T 0  .../ EIVS DEMPTA COMMENDANDA ... VOS ... IS1 .../... 
LAR.. .IIQV AM VIRG. .. SIN ACWM ...I .. .QVARE/NATALEM ELIUS 
QUI EST SEXTVM / [KALENDAS AUG] / VSTAS ROGO 
FREQVENTES FIER / VIGINTI ANNIS MIKA CVM DESIDIA / 
CELEBRETIS PROPTER QVOD OMNIBVS ANNIS QUOAT VIXERO 
DIVIDAM MVNICIPIO R SIAR/ ENS1 DVMTAXAT PRAESENTIBVS 
DECVR IONI/BVS SINGVLIS * TERNOS SEVIRALIBVS */BINOS 
PLEBI VTRIVSQUE SEXVS ET INCOLIS/* SINGVLOS QVOT 
PRAESTABO DVMTAXATI QUOAT VIXERO. 
Searo. CIL 11 1276. 
98. L. PETRONIVS L.F. (ilivs) PRIMVS/ HIC SITVS EST / VXOR CARA 
VIRO MONVMENTVM FECIT AMANTIIOPTARAM IN MANIBVS 
CONIVGIS OCCIDERE! QVEM QVIA FATA NIMIS RAPVERVNT 
TEMPORE INIQVO/ OSSIBS OPT0 TVIS SIT PIA TERRA LEVIS. 
Asta. CIL I1 1504. 
99. CONTEGIT HIC TVMVLVS DVO PIGNORAI CARA PARENTVMI 
INDICAT ET TITVLUS NOMINE QVO FVERVNT SORS PRIOR IN 
PVERO CECIDIR SED FLE/ BILE FATVM/TRISTIOR ECCE DIES 
RENOVAT MALA! VOLNERA SANA ET MOD0 QVAE FUERAT 
FILIA NVNC CINIS EST/ FESTIVA A N ( n o m )  XI SODALIS 
ANN ICV L(vs) H(ic) S(iti)Svnt) / S(it) V(obis) T(erra) L(evis) 
ROGATVS DAT. 
Cadiz. Fita, F. : Noticias, en BAH 12 (1 888) p. 354. 
100. D(iis) M(anibus) S(acrvm) / MELITME ANN(orvm) VIIII M(enses) VI 
DI/ ER(vm) VIII HIC SITA EST INFANS PATRI PER SAECULA 
FLENDA QUAM RAPTAM/ ABSIDUAE MATER MAERORE 
REQUIRITI GRATA BLANDIT(is) UNAQUE [TALIS] QVALES 
QVISQVEI SIB1 CVPIAT PRODVCERE NATOS HANC ANNINVS X 
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PRIVAVIT MVNERE LVCIS CASVM QVIS! QVE LEGAT FAT0 
MALEDICAT INIQVOI S(1T) Ttibi) T(erra) LEVIS CARPOPHORVS 
PATER TITILICVTA MATER FILIAE PIENTISSIMAE. 
C6rdoba. CIL I1 2295. 
101. D(iis) M(anibvs) S(acmm) C(onsacratvs)/ MARIA EVPREPIIA QVAI 
FATE /CONCESSERV) VIVERE A/NIS XXXV BEN/ EMERENTI 
MO/DESTVS CONIV/GI SVE POSVIT. 
Beja. CIL I1 89. 
102. IVLIA C(1ara) Ftemina) ANVLLA HIC SITA EST FAT0 / PRAE- 
TERPTA NEFANDO QUAM MORS / IN PARVO TEMPORE PRAE- 
RIPVIT QVAE / IAM BIS NOVENO PARITER IMPLEVERAT 
ANNOS DICAS PRAETERIS Stit) T(ibi) T(erra) L(evis) / ANDILIA 
C.L.(iberta? ) IVCVNDA ANNORVM XXIIII/H(ic) S(ita) E(st) S(it) 
T(ibi) T(erra) L(evis) ITERVM Stit) T(ibi) T(erra) L(evis) ,! IVLIVS 
FELIX TEVCRI Ftilivs) D(e) S(vo) Ftaciendvm) CVRAVITIIN 
AGR(o) P(edes) VIIII IN FR(onte) P(edes) XII. 
Mkrida. Fita, F.: Nuevas inscripciones romanas de Merida, en BAH 55 
(1909)~ .  363. 
3. FORTUNA 
103. FORTVNAE SABINA / V(otvrn) Atnitno) L(ibens) S(o1vit). 
Santarem. CIL I1 33 1 ; Vives 45 1. 
104. FORTVN A REDUCI SANCTAEIG. OTACILIVS OCTAVIVS / 
SATVRNINVSQUE PROC/vrator) AUGtvsti) DICAVIT CVM FILIA 
ETNIEPOTE. 
Astorga. Garcia Bellido, A.: Liipidas votivas a deidades exbticas, en 
BAH 163 (1968), p. 194; Diego Santos, F. Ocho lipidas votivas de 
Astorga sobre epigrafia romana, en Archivom XVIII (1968) p. 91 ss., 
Pastor Mufloz, M. : La religibn romana en el "Conventos antvs astvrvm" 
p. 505. 
105. FORTUNAE / BONAE REDVCI / PU[B] L(ivs) MAXIMVS / PRO- 
C(vrator) AUG(vsti) / CVM VXORE / ET FILIO. 
Astorga. Garcia Bellido, A.: op. cit. p. 204 num. 6 fig. 6 ,  Nony, D.A. 
propos des nouveaux procurateurs dLAstorga, en AEA 43 (1970) num. 
121 y 122 p. 200). 
4. GENIO 
106. T. QVINTIVS AMBARV[,S / ET VXOR QIVINTIOLA // [GENIO] 
C(o1oniae) TRIVMPHALIS. 
Tarragons. HAE 1-3 (1950-52) 185. 
Ver tambien la nClmero 10 de este corpvs. 
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5. PIEDAD 
107. PIETATI SACRVM / IVLIA MODESTA EX PATRIMONIO SVO/ IN 
HONOREM GENTIS SEX(ti) APONI / SCAEVI FLACCI MARITI SVI 
FLAMINIS / PROVINC(iae) LVSIT(aniae) ET IN HONOREM / 
GENTIS IVLIORVM PARENTVM SVORVM. 
CIL I1 396. Etienne, R. op. cit. p. 126 y 239. 
108. CAECILIA TROPHIME STATVAM PIETATIS EX TESTAMENT0 
SVO EX ARG(ento) P(ondo) C SUO ET CAECILI SILONIS MARITI 
SVI NOMINE PONI IVSSIT / D. CAECILIVS HOSPITALIS ET 
CAECILIA D.F(ilia) MATERNA ET CAECILIA / PHILETE HEREDES 
SINE VLLA DEDVCTIONE XX POSVERVNT. 
Asta. CIL I1 1474. 
6. SVCCESVS. 
109. DIBVS / SVCCESIS / RVBRIA / SABINA. 
Santarem. Leite de Vasconcelos, J.: Religiones de Lusitania I11 p. 3 1 1 ; 
Vieira da Silva, A. Epigrafia de Olisipo. Lisboa 1944 nfim. 1; Vbquez 
Hoys, A. Ma, en Mainake 2 (1984), en prensa. 
7. TVTELA 
1 lo. TVTELAE / FLACCILLA / LIBERTA / V(otvm) S(o1vit) L(ibens) 
M(erito). 
Alcalh de Henares. CIL 11 303 1 ; Vives 486. 
11 1. TUTELAEIL. ANTRONIVS / AVITVS CVM / FILIS ET ZOSIMA 
L(iberta) / EX VOTO. 
Aranz de Saz. CIL I1 2938; Vives 483. 
8. VICTORIA 
1 1 2. SVNV A/TONGI F(i1ia) / VICTORIAE V(otvm) S(o1vit). 
Sabugal. Vasco Rodriguez, A.: A prop6sito de una liipida do mileu 
(Guards), en Humanitas 6-7 (1 957-58) p. 164-65 lam. : Vives 5 12. 
VII. DIVINIDADES DE LA SALUD, ARTES Y COMERCIO 
1. APOLO 
1 13. APOLINIIVALERIA / A(ram)P(osvit)(L(ibens). 
Valencia de Aldntara. Callejo Serrano, C.: Chdulas epigriificas del 
carnpo norbense, en Zephyrus 18 (1967) p. 86-1 18, p. 92-93 ntim. ( 
lam;: Vives 595 1. 
11 4. APOLLINI / SANCTO SAC(m)  / AEMILlk [AELI? ] / A ANIMC 
LIB(ens) / VOTVM SOLVIT / M(erito). 
Beringel. HAE 6-7 (1955-56) 1412; 8-1 1 (1957-58) 1557; Viana, A.: 
Notas histbricas, arqueol6gicas e etnol6gicas do Baixo Alemtejo, en 
Arquivo de Beja 9 (1954) p. 3. a las que hay que aiiadir la nGm. 87. 
dedicada a Apolo y Diana y ya escrita en el apartado de esta diosa. 
2. MERCURIO 
115. ... MIA / P(osvit) EX VO/TO MERICVRIO. 
Belmeque. Fragoso de Lima, J.: Aspectos de romaniza~ao no territorio 
portuguds da Bttica en 0. Arq. Port. N.S.I. (1951) p. 192; HAE 6-7 
(1955-56) 845; Vives 273. 
3. SALUD 
116. SALV(ti) RVFIN(a) / LIBERfta) / VOT(vm) S/O(lvit) M(erito). 
BaRos de Montemayor. CM Cgceres p. 154 ntim. 362 y 363. dos aras 
con el mismo epigrafe; EE VIII p. 379 nhm. 79; Fita, F. Excursi6n 
epigdfica, en BAH 25 (1894) p. 146; Martin Valls, J.M. : Las lapidas 
votivas de Montemayor, en Zephyrus 16 (1965) 12 fasc.; Vives 473. 
con interpretaciones diferentes. 
117. L. VALERI LAETIIM. VALERI VETBSTI / LIBERTVS VERNA / 
M.VALER1 VETVSTI / PRIMA VERNAE VX(or) / V(otvm) S(o1vit) 
L(ibens) M(erito) SALVTI / POSITA K(ALENDAS) MART(ias) / Cn. 
CORNELIO GAETULICO / C. CALVISIO SABIN0 CO(n)S. 
Campillo de Arenas. CIL I1 2093; Vives 472. 
118. SALVTIIPRIVATA / L(ibens) A(Nimo) V(otvm) S(o1vit). 
CM Caceres p. 154 niun. 361; EE VIII p. 379 nhm. 78; Dessau 3882a: 
Fita, F.: op. cit. p. 146; Martin Valls, op. cit. p. 11 fasc.: Vives 474. 
11 9. SALVTI/VICINIA/CAPARE/NSIS. 
Caparra. CIL 11 806; Dessau 3825 ; Vives 475. 
VII. DIOSES Y DIOSAS 
120. IDIS ET] Df E ABV S] POMPT(i1ivs) GRATVS / [ PONTI]F(ex) 
AVG(vsti) / [CVM PI OMPTILI [A ANINA QVAE / [EX A(rgento) F] 
ECERAT / [SIG] NA EO NOMINE / ET F(i1iae) SVAE D(edit) 
D(edicavit ). 
Cbrdoba. Romero de Toms, E.: Nuevas inscripci~nes romanas de Cbr- 
doba, Porcuna y Tomdonjimeno, en BAH 65 (19 14) p. 135. 
IX. CARGOS RELIGIOSOS. 
121. M. GRANIO/[P]ROBO DEC(virioni) / PONTIFICE AE/DILICIIS 
HON[O] / RIBVS FVNCT[O] / CAECILIA GAL/LA MATER ET / 
HERENNIA APHROIDITE SOROR. 
Tarragona. CIL 11 4272; Vives 1 535. 
122. M. CALPURNIO M.F.(ilio) / GAL(eria) LVPERCO / AED(i1i) I1 
VIR(o) PONTlFICI / MANLIA CN. ((iliv). 
Sagunto. CIL I1 3858; Vives 5537. 
123. C. SEMPRONIVS C.F(ilivs) GAL(eria) SEMPRONIABVS I1 VIR BIS / 
PONTIFEX PERPET(ws) SEMPRONIA FVSCA VIBIA ANICILLA / 
FILIA THERMAS AQVA PERDVCTA CVM SILVIS AGNVAR(vm) / 
TRECENTARVM PECVNIA IMPENSAQVE SVA OMNI D(ono) 
D(edit). 
JaCn. CIL 11 336 1. Vives 2040. 
124. P. FABlL P.F(ilio) GAL(eria) IVLIANO/ I1 VIR(o) BIS PONT(ifici) / 
ORDO BATORES(ivm) / DECREVIT / IVN(ia) M.F.(ilia) 
SEVERA/MATER/HONORE VSA/IMPENS(a) REMISIT. 
Martos. CIL 11 1677; Vives 1425. 
125. SACRATA DOMVS AUGVSTO / M. CLODIVS ... / PONT(ifex) 
DE SIC N (atus) CVM ANNIA ..JET M.CLODI0 RVSTICO ET / 
... CLOD10 MARCELLO F. IMP(eratori). CAES(ari) VESPASIANO 
AUG(vsto) / D(e)S(va)P(ecunia)D(ono)D(edervnt). 
CaStro del Rio. CIL I1 1570. 
126. C. VALERIVS C.F(ilivs) GAL(eria) VALERIAN/VS CISIMBRENSIS 
LIVIR(o) / PONTIF(ici) PERP(etvo) FORVM AEDES QVINQVE 
SIGNA DEOR(vm) / QVINQUE STATVAS SVAS SVA IMPENSA 
DEDIT DONAVIT/FLAVIA VALERIANA NEPTIS HERES EPVLO 
DATO DEDICAVIT. 
Cabra. CIL 11 2098; Vives 1443. 
127. D(is) M(anibvs) / CAECIL(ivs) / CAECILIANUS FA / CI CAE/CIL(i) 
POLYCIHRON LIB(er&s) P./ATTIOLAE. 
AlcalA de Henares. CIL I1 3039; Mangas, J.: Esclavos y libertos en la 
Espaiia roamana. Salamanca 197 1, p. 422; Vives 5065. 
128. Q.  P O M P O N I O  C L E M E N T 1  S E R ( g i a )  / SABINIANO 
AED(dili)IIVIR(o) C(o1onorvm) C(o1oniae) R(omv1ensis) / PONT(ifici) 
AUG (vri) EX D (ecre t o )  D(ecvrionvm) C(1onorvm) C(o1oniae) 
R(omvlensis)/ Q.POMPONIVS CLODIANVS P[A]TE[,R] CLAVDI 
[ATI] / FIL(io) SABINA MATER HONORE VSI / IMPENSAM 
REMISER / Q. POMPONIO CLODIANO ANTONIO / IVVENTINO EX 
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D(ono) D(edervnt) C(o1oni) C(o1oniae) R(omv1ensis) / Q.POMPONIVS 
HONORE VSI IMPENSAM / REMISERE. C 
Sevilla, CIL I1 1188; Vives 1464.4. 
129. [POMPTILIVS ... F(ilivs) G ] RATUS / [...PONTI]F(ex) AVG(vr) / 
[ P I O M P T I L I  / [ T V L L V S  E T  C E C E R I I N A  
QUAE/[MONVMENTUM.. .F] ECERAT/[. ..CELERI] NA EO NOMINE 
/ [ET ILLIVS] F(iliae) SVAE D(onvm) Dfedit). 
Granada. CIL I1 55 13; Vives 1432. 
130. M. TEITIENVS M.F(ilivs) / GAL(eria) POLL10 / AED(ilis) IIVIR 
FLAMEN AVG(vr) QVAESTOR / BAEBIA L.F(ilia) LEPIDA VXOR 
Mascarell. CIL I1 4028; Etienne, R. Culti imperial, p. 2 1 l niirn. L. Vives 
5535. 
131. D(iis) M(anibvs) / L. FLAVI / ARVSPICI / CAECIL[IA] / IVNIA 
VXOR / MARITO OPTIMO 
Tarragons. CIL I1 43 1 1 ; Vives 5 764. 
132. FORTUNAE AUG(vsta) / I .  L.F(ilia) CELERINA BlS ANTE EA/ PVB 
LICE EPVLATA OB HONOREM SACERDOTI / [EC AR] GENT1 
P(ondo) C EPVLO DATO D(ono) D(edit). 
Utrera. CIL I1 $278; Vives 438. 
133. ... L.F(ilia) PATRICIA / [OB HONOIREM SACER / [DOT1 EPULO] 
POPULO DATO /...D(ono) D(edit). 
Granada..CIL I1 55 14; Vives 1435. 
134. .. ./SACERDOTI/ .../ MONTANAE/ .../. .. IISPPCVA/ IV AM D(ono) 
D(edit) HVIC ORDO LOCVM/ DECREVIT. 
Cortijo de Iscar. CIL I1 1574. 
135. ... RIO ...I AELIA APRAl TISPITANAl SACERDOS PER/PETV[A]r 
VI] XIT ANINIS XXXV MENS(es) / V DIES XXVIII P(ia) I(n) S(vis). 
A dona. CIL I1 5443; Vives 5245. 
136. S. SACERDO / F.RVFINA / V S MARCELLUS F/D. 
Ronda la Vieja. 
137. CLAVD(ia) PERSINA SACERD(os) / LOCVM ACCEPTVM A RE / 
PVBL(ica) SANCTVM IMPENS(a) S(va) F(ecit). 
Tmagona. CIL I1 4265; Vives 1663. 
138. P[U ]L ]BLICIA/ [MARC111 L(iberta) SACERDOS / PVBLICIA 
M(arci) S(pvrii) L(iberta) / ACIRTILLA AN(norum) XXX. 
139. M.D.S. / VALERIA AVITAlARAM TADRIBOLII SVl NATALICI 
REDIDID1 D(ono) D(edit) SACERDOTE VALEIRIANO ARCIGALLO 
/ PVBLICIO MYSTICO. 
Menda CIL I1 5260. Rivero, Lapidario nbm. 26. 
X. COFRADIAS FUNERARIAS 
140. D(is) M(anibvs) / M.IVL(io) SERANO / IN ITINERE VRB(e) / 
DEFVNCTO ET / SEPVLTO COELIA/ROMVLA/MATER FILIO/ 
PIISSIMO ET COLLEGIVM SALUTAREM / F(aciendvm) 
C(uravervnt). 
Condesa Nova. CIL I1 379: D'Ors, A.: Epigrafia juridica de la Espaila 
romana. Madrid 1953 p. 383 num. 6; Santero Santurino, J. Ma: op. cit. 
p. 7 1 y 72. 
141. D(iis) M(anibvs) S(acrvm) / SEPTIMI / SABINIANI / MIL(itis) 
COHOR(tis) / VIII PR. ET AEMILIAE IVS / TAE FILIA ADVENTA / 
BENEMERENS A SVlS. 
Menjibar, CIL I1 2 102a. 
XI DIVERSAS 
142. D(is) M(anibvs) / AEMIL(io) CAL(isto) / AEMILIA FE/ORA/M(erito) 
OPTIMO. 
Barcelona, Albertini, E. Esculptures Antiques du Conventus Tanaco- 
nensis, en Anuari de L'Institut d'estudis catalans MCMXI - XI1 P. 323 
5s. p. 428 nfim. 182 fig. 10. 
1 43. D(is) M(anibvs) PEREGRIN/O FESTIVA CO/NS(ervo) PIENT(issimo) 
B(ene) M(erenti)/ET SIBI. 
Barcelona. Albertini, E. op. cit, p. 429 fig. 2 13 cupa nQm. 185. 
144. VIRIAE ACTE AMPLIATVS / QVI FABRICAE / ALAS ET 
SIGNORVM / PRAEFUIT / ET CALLIRHOEIET LIB. 
Valencia. CIL 11 377 1 ; Mangas, J.: op. cit. p. 272 y 388. 
PLOMOS MAGICOS 
145. DIONISIA DENATIAI / ANCILLA KOGAT DEIBVS EGO / ROGO 
BONO BONO / DEIBVS ROGO O R 0  BONO / EINFEREIS BONO 
SALPINA / ROC0 O R 0  ET BONIS INFERIS / VT DIOSO QVOD FIT 
DEIBVS / INFERABVS VT HOC QVOD SIT / CAVSA ET ECQVOD 
VOTVM / FECI VT SOLVA R O W  / VT ILLAM DVCAS ROC0 / 
ORO. 
Cordoba. vives 5913. NavascuCs, J. Ma: Plomos romanos con 
inscripcibn mBgica hallados en C6rdoba, en AEArq. 10 (1934) 52 lim. 
fas, VBzquez Hoys, A. Ma: Aspectos migicos de la Antigtiedad. Bol. 
Asoc. Amigos Arq. 18, 1984. 
146 a) T. NOSTER / FAVSTA FAVSTI / POLL10 FILIVS 
b) CASNS I CLINIVS I MUNITIA / 
C6rdoba. NAVASCUES, J. Ma op. cit. en AEArq. (1934) 56 1Bm. letras 
e y f. cursivas. Vbquez Hays, A. Ma op. cit. 
147 HER[MI]NIO I [PO] PILIVS STABILIO[NIS] / [OLI] NIDORVS / 
PHILARGVRVS SCAPI / SVRISCA ALEXAE / PAPVS / AMPHIO 
PARNACI / ZODIA / ARA[BI]O NIA FES QVIEI? / MIMEICI. 
Amputias. Mal lh .  Paleographic romaine 68 - 73 liim. Vives 59 16. 
Vbquez.Hoys, A. Ma, op. cit. en Bol. Ass. Amigos Arq. 18. 
Cuadro ntim. 1 : DIVINIDADES ADOR AD AS EN HISPANIA. 
(Subrayadas las ferneninas) 
..................... .................. 1. Abundancia 1 34. Mittem 13 
.................. 2. Apolo 35-43 MUS& 14-22 
........................ 3. Aguas 2 44. Neptune 
........................ 4. Bonvs Eventvs 4 5. Ninfas 23 
5. Cielo 46. Numenes 
6-7. Castor y Pollvx 
. . 47. Oceano 8.  Ceres ........................ 3 
........................ 48. Parca 24 
.................. 9.  Concordia 4 49. Paz 
............................ 25 10. Cupido 50. Penates 
11. Diatta ........................ 5 5 1. Pietas ........................ 26 
12. Escvlapio 52. Plutbn 
..................... 13. Fatvm **53. Pomona 28 
14. Fauno 54. Praesens 
....................... is'. Fides 6 55, Priapo 
........................ .................. 16. Flora 7 56. Proserpina 28 
........................ .17-19. Fons, Fontana, Fontes 57. Roma 29 
..................... ........................ 20. Fortuna 8 58. Salud 30 
21. Genio 59. Saturno 
22. Hercules 60. Silvano 
............... 23. J an0 61-62 SolyLuna 31 
........................ 24. Juno 9 63. Suefio 
25. Jfipiter 64. Succems 
26. Ivventvs ..................... 10 65. Tierra ........................ 32 
........................ *27. Lures? ... 66. Tutela 33 
........................ 28, Liber Pater 67. Venus 34 
........................ 29. Lvpa 1 1  68. Vertumnvs 
30. Lux ........................... 12 69. Vesta ........................ 35 
..................... 31. Manes 70. Victoria 36 
32. Marte 7 1 . Virtvs ........................ 37 
33. Mercurio 72. Vulcano 
34. 13 
- 
* Los Lares son considerados unas veces femeninos y otras masculines. 
** Conocemos en Hispania solamente fuentes arqueol6gicas. 
*** Aguas, Lares, Manes, Ninfas, Nhenes y Penates, aunque vafios, 10s contarnos como 
una sola divinidad, colectiva. 
Cuadro n h .  2: INDICE DE NOMBRES FEMENINOS 
-ACCIA, M. liberta PEREGRINA: 7 
-ACIRTILLA: 138 -CECILIA TROPHIME: 108. 
AELIA APRA TISPITANA: 13 5 -CELERINA: 129. 
-AEMILIA: 1 14 -L.F. CELERINA: 132. 
-AEMILIA FEORA: 143. -CLAVDIA PERSINA: 137. 
-AEMILIA FLAVINA: 49. -CLAVDIA SECVNDINA: 95. 
-AEMILIA NSTA: 14.1. -COELIA ROMVLA: 140. 
-AEMILIA MAR: 89. -CORNELIA: 84. 
-AEMILIA L.F.SEVERA: 6 1 -CORNELIA FLORA: 54. 
-AEMILIA, VITALIS F.: 39 -COROLEA: 30. 
-AFRANIA TERTVLLINA: 29 -DIONISIA: 145. 
-AlVICA: 82 -DONATIVA? : 88 bis. 
-ALBIA PACINA: 69 -DVLCINIA: 97. 
-ALLIA: 1 1,77. -DVRMIA PVSINNA: 32. 
-ALEBAY Cel ti F. : 44 -ENCRATE: 3 1. 
-ALETHYCE: 19. -EVNOIDE PLAVTILLA: 2 1. 
-ALLIA AMOENA: 59. -EGMA PAT ... 43. 
-AMMIA: 74. -FABRICIA DIONYSIA: 9. 
-ANDILIA IVCVNDA : 102 -FAVSTA: 146 a. 
-ANNIA: 125 -FAVSTINA: 69. 
-ANNVA: 8 -FELICIA TVSCA : 23. 
-ANTONIA PROCVLA: 25 -FESTA: 37. 
-APONIA MONTANA : 96. -FESTIVA: 99 y 143. 
-ARTVLLIA G.F.SEVERA: 40. -FLACCILLA: 75 y 1 10. 
-ATILIA SEVERA: 45. -FLAVIA: 83. 
-ARTIOLA? : 127. -FLAVIA SEVERA: 67. 
-AVITA, Aviti F.: 74. -FLAVIA VALERIANNA: 126. 
-BAEBIA CRINITA: 87. -FOCUMILA: 16. 
-BAEBIA L.F. LEPIDA: 130. -FVRNIA TVRRANIANA: 24. 
-CABVRA: 48. -GEMMIA, C.F. RESTITUTA: 5 1. 
-CALPVRNIA ABANA: 70. -HERENNIA APHRODITE: 12 1. 
-CALLIRHOE: 144. -HERENNIA LAUDATA: 26. 
-CAMILIA AVITA: 28. -HERENNIA RVSTICA: 26. 
-CAPIA ALBONIA: 4 1 Bis. -... IA L.F. CELERINA: 132. 
-CASIA... MAVA ... : 85 -IVNIA DONACE: 1. 
CARISIA G.F. QVINTILLA: 57. -IVNIA LYCIAS: 22. 
-CAECILZA GALA: 12 1. -IVNIA RUFINA: 38. 
-CAECILIA IVNIA: 13 1. -IVNIA D.F. RVSTICA: 79. 
-CECILIA MATERN A: 108. -iVNIA M.F. SEVERA: 124. 
-CECILIA PHILETE: 108. -1VNIA TVSCA: 23. 
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Cuadro ntjm. 2: INDICE DE NOMBRES FEMENINOS (continuaci6n). 
-1VLIA ANVLLA: 102. -PVBLICIA: 138. 
-NLIA MEGALE: 4 I. -PVELLA: 2. 
-NLIA MODESTA: 107. -C. PVTIA C.L.. 46. 
-NLIA RVFINA: 38. -QVINTIA: 86. 
-NLIA PIA FELIX: 50, -QVINTIOLA. 106. 
-... L.F. PATRICIA. 133. -QVINTIOLA 
-LATINILLA. 93. -RECESSA. 5. 
-LESBIA. 18. -RVBRIA SABINA* 109. 
--LOVESSA 33. -RVFINA: 116 y 136. 
-MALIA? 6. -RVSTRIVLA: 20. 
-MANLIA 122. -SABINA. 11 1 y 128. 
--MARIA EVPREPIA. 101 -SEMPROMIA: 35. 
-MARIANE... 160. -SEMPRONIA W S C A  VIBIA 
-MARTIA SEVERA. 36. ANICILLA: 123. 
-MELA? 27. -SEMPRON IANNA 12. 
-MELITINE 100. -SEPTIMIA 14 1. 
-... MIA'PEX .... 1 15. -SERTORIA FESTA: 73. 
-M INIPMA. 34. -SERVILIA PREPUSA: 18. 
-MODIA RVSTICOLA. 63. -SIMPLICIA 72. 
-MONTANA 134. -SVCCONIA C.F. RUSTICA: 53. 
-MVNNA. 17. -SVNVA 1 1 1. 
-MVNNITIA 146b. -SVLPICIA PPOCVLA: 88. 
-NICEPHORA 9 1. -SVRISCA. 147. 
-PAESICA? 7 1. -TERENTIA PVELLA: 52. 
-L.F. PATRICIA 133. -TITIA: 4. 
-PAPIA MAXIMINA 14. -TITILICVTA: 100. 
-PAWLCIA T.F. 66. -T...VSCA: 42. 
-PECVLIA. 5. -VALERIA: 1 13. 
-PHILETUSA. 9 1. -VALERIA AVITA: 145, 139. 
-PLACIDINA 3. -VALERIA PROBA: 8 1. 
-POCVLA: 78. -VALERIA SEVERA: 55. 
-POMPONIA GEMVNIANA, 90. -VAP.INIA FLACCINA C.F.. 47. 
-POMPONIA Q.F. WSCA. 19 Bis. -VARINIA SERENA: 47. 
-POMPTILIA ANNA: 120. -VARVIA SA ... : 68. 
-PONCEIA PIBRAEA: 80. -VETTILLA PACULI (VXOR) ... 
-POSTVMIA L.F. BLANDINA: 55, -VITIA AMMIRA: 76. 
-POSTVMIA MARCELLINA: 92. -VICINA: 1 19. 
-PRIMA: 1 17. -VICTRICILIA: 94. 
-PRIVATA: 1 18. -VOLLERINA: 36. 
-PROCLA, RVFI F.: 56. -ZODIA AR ABIONIA: 147. 
-PUBLICIA M. liberta: 138. -ZOSIMA: 1 12. 

